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En este desarrollo de la investigación se ha considerado consultas de investigación 
bibliográfica confiable que ayude a profundizar el tema de investigación y de conocimientos 
adquiridos durante el proceso de formación profesional. Se encuentra estructurado en siete 
capítulos descritos a continuación:  
 
Capítulo I: Introducción: conformado por la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y objetivos.  
 
Capítulo II: Metodología: conformado por el diseño de investigación, variables, cuadro 
operacional, población y muestra, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, 
validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos éticos.  
 
Capítulo III: Resultados  
 
Capítulo IV: Discusión,  
 
Capítulo V: Conclusiones  
 
Capítulo VI: Recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos.  
 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas y los anexos.  
El objetivo principal de la presente tesis es Determinar la relación de los costos de servicio 
con la rentabilidad en las Instituciones Educativas Privadas de Secundaria, Rímac 2018. 
Roldan Garay Carlos Enrique 
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El presente trabajo de investigación fue realizado en el área de contabilidad en las 
instituciones educativas privadas de secundaria en el distrito del Rímac, siendo reconocidos 
como colegios de alto prestigio por su nivel educativo. 
Lo más importante de esta investigación fue determinar los costos a los que se incurrían para 
identificar y evaluar la rentabilidad. La forma de determinar los costos del servicio que se 
incurren en estos colegios fue utilizando instrumentos de recolección de datos, primero 
determinamos la muestra, esta estaba compuesta por el gerente, personal administrativo, 
contable. Otra cosa que también se tomó en cuenta fue la observación en los procesos y 
operaciones que se dan diariamente en estas instituciones educativas, de tal manera se obtuvo 
un diagnóstico conciso de la situación en la que se encontraban los colegios. En el análisis 
del proceso de esta información se encontraron problemas al determinar los costos, ya que 
este fue un punto que no se le daba tanta importancia y se calculaba de manera experimental 
por parte de la administración. En consecuencia, esto generaba problemas al querer 
determinar los precios de las matriculas, pago a docentes, personales y compra de materiales 
para la institución, porque no tenían una estructura para determinar estos costos. 
Considerando lo anterior, la propuesta de estructuración de costos y su determinación 
ayudará a mejorar la toma de decisiones, también a conocer de manera más precisa y 
confiable, debido a que se tomaba decisiones en base a experiencias de años anteriores y no 
eran considerados la totalidad, es decir, todo se calculaba de manera empírica, lo que da a 












The most important part of this investigation was to determine the costs that were incurred 
to identify and evaluate the profitability. The way to determine the service costs incurred in 
these schools was by using data collection instruments. First we determine the sample, this 
was composed of the manager, the administrative staff and the accountant. Another thing 
that was also taken into account was the observation in the processes and operations that 
occur daily in these educational institutions, in this way, a concise diagnosis of the situation 
in which the schools were located was obtained. In the process analysis of this information, 
there were problems in determining the costs, since this was a point that was not given so 
much importance and was calculated experimentally by the administration. Consequently, 
this generated problems by wanting to determine the prices of tuition fees, teachers payment, 
staff and purchase of materials for the institution, because they didn’t have a structure to 
determine these costs. Considering the above, the cost structuring proposal and its 











The present research work was carried out in the accounting area in private secondary 
education institutions in Rimac district, being recognized as high-profile schools for their 





































La organización de estados iberoamericanos (2012). Explica que mundialmente las 
instituciones educativas públicas y privadas, los sistemas contables y administrativos han 
mejorado adaptándose a diferentes variaciones ya existentes en el entorno económico, estos 
están centrados en optimizar procesos relacionados a los costos para mejorar la efectividad 
de los recursos empleados en diferentes operaciones y funciones. Además es importante 
mencionar, que el sistema de costo es importante para los sistemas administrativos y 
contables en las instituciones educativas, ya que nos permite verificar la efectividad de los 
recursos ayudando a dar una buena toma de decisiones para un incremento tanto interno y 
externo. Estos datos se dan a entender en oportunidades de desarrollo y va a permitir a la 
organización elegir adecuadamente. De esta forma los sistemas de costos muestran la 
importancia de identificar y medir los costos. 
Actualmente en el sector educativo se puede observar que gracias a las competencias y a las 
estrategias, las instituciones educativas tratan de dar un mejor servicio día a día. 
Proyectar una estructura de información que conceda dar modelos de cambio de costos 
adecuados en las instituciones educativas sería necesario a nivel operativo como estratégico 
en la toma de decisiones, entre los diferentes miembros de las instituciones educativas y es 
de suma importancia en la cooperación de los integrantes, ya que ayudara a alcanzar las 
metas esperadas impulsando a que puedan darse colegios más serios, modernos y 
cooperativos. 
El ministerio de educación – MINEDU (2014). Menciona que debido al crecimiento de la 
población y la demanda de cupos en las instituciones educativas públicas y privadas, 
diariamente se consigue lograr una mejoría en el área administrativa y en la dirección, estos 
suelen darse en las instituciones educativas privadas que pretenden ser más competitivos y 
mejorar al ritmo de las exigencias gubernamentales, de la misma manera con las 
obligaciones de pago de tributos. 
Los recursos dedicados a los colegios públicos comparados con los colegios privados, estos 
son muy escasos, al parecer el estado no ha tomado en cuenta que debe hacerse para 
solucionar el problema. Estudios muestran que el costo de la educación privada es 





Actualmente en los colegios privados el grado de compromiso es alto, ya que cada una de 
las herramientas e implementos son de mucha importancia para los padres y apoderados del 
familiar, ellos se interesan por saber el desenvolvimiento dentro de la institución para ver si 
lo que se está pagando es lo ideal por el servicio, de igual manera desde el punto de vista del 
personal administrativo y docente, ellos también quieren ser recompensados 
satisfactoriamente, a la vez buscan ser competitivos antes otras instituciones semejantes, 
puesto que en varias ocasiones se amoldan a los pagos ofrecidos, de esta forma ellos se 
interesan en buscar información con respecto a demandas de mejora en sus pagos.   
Este trabajo se está haciendo con el propósito de llevar una contabilidad de costos para así 
optimizar los costos, ya que se está llevando de una forma experimental no acertada y no 
actualizada, el proceso que elaboraremos en la contabilidad de costos estará relacionada a 
las actividades programadas en los grados de secundaria, para que de esta manera se pueda 
obtener resultados más exactos y así dar una mejor toma de decisión; se tomara en cuenta 
como costos operativos las entradas de dinero generadas por las matriculas, pensiones y 
materiales, ya que no se están considerando todos los gastos incurridos para la institución.  
Referente a los docentes relacionado al registro de asistencia, muchas veces las tardanzas no 
son registradas y son olvidadas, algunas veces hay horas que no son completadas y mal 
calculadas, estos pagos de más terminan siendo un gasto innecesario generando problemas 
económicos de la institución. 
Los servicios de educación en los colegios particulares tienen un buen nivel académico, pero 
con un buen manejo de costos, el servicio y la rentabilidad pueden aumentar aún más. 
 
1.2. Trabajos Previos 
1.2.1. Antecedentes de la variable 1: “Costo de Servicio” 
A Nivel Nacional 
Diaz, L & Ramirez, M. (2014), en su tesis titulada: “Diseño de una estructura de costos por 
ruta en la empresa de servicios de transporte de carga DISAA EIRL para fijar el margen de 
rentabilidad, Lambayeque 2016 – 2017”, para la obtención del título profesional de contador 
público en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, donde se 





la empresa de servicio de transportes de carga, el grado de rentabilidad. Se concluye que la 
prestación del servicio de las zapatas, es el costo más elevado, mostrando un costo total de 
46% y en solo el combustible figurando un 25%, esto significa que la rentabilidad de la 
empresa tiene un nivel aceptable. 
Álvarez, M & Pérez, C. (2014), en su tesis titulada: “Análisis del costo del servicio y su 
efecto en la utilidad en la empresa Transportes Meléndez S.R.L., de Cajamarca, año 2016”, 
para obtener el título profesional de contador público en la Universidad Privada del Norte, 
cuya finalidad es establecer el uso del método de costeo tradicional para calcular un costo 
del servicio más preciso y relacionado con los objetivos estratégicos, por lo tanto se concluye 
que dejo de ser un instrumento auxiliar a ser un herramienta primordial para que los costos 
indirectos y directos se logren determinar de una forma adecuada, en consecuencia, el precio 
de venta del boleto de viaje y su utilidad será calculada, para así elaborar una toma de 
decisiones más adecuada. 
Choqquesaca, E & Lara, J. (2016), en su tesis titulada: “Costos de servicios de transporte de 
carga y Fijación de los fletes de la empresa transportes de carga Leiva H. E.I.R.L. – Cusco, 
Periodo 2016“, para obtener el grado de bachiller para obtener el título profesional de 
contador público en la Universidad Andina del Cusco, cuya finalidad es determinar la 
relación que existe entre los costos de servicio de transporte y la fijación de los fletes. Del 
cual se concluye que: los costos de servicio de transporte se están calculando de manera 
experimental, esto nos da a entender que el sistema de costeo en la empresa, no se está 
ejecutando para determinar los costos de los fletes, en consecuencia los ingresos obtenidos 
son un 118% sobreestimado, hecho que no da opción  de determinar con conformidad los 
fletes que incurren en los costos de servicio, en consecuencia se busca tomar en cuenta un 
usuario con buena experiencia para elaborar propuestas, buscando que los costos de servicio 
se calculen de forma optimizada y así lograr determinar los fletes. 
Atahualpa, J (2015), en su tesis titulada: “Los costos de servicio y su relación en la empresa 
de servicios Roa Ingenieros SAC” para obtener el Título Profesional de Contador Público 
en la Universidad Nacional del Callao, cuya finalidad es hallar cómo  se relacionan los costos 
de servicios en la rentabilidad de la empresa de servicios. Se concluye que los estudios de 
ejecución de pre-factibilidad y montaje de torres eléctricas, no han sido determinados y 
reconocidos los costos de servicio en el interior del país, siendo estas la actividad principal 





se va a tener dificultades para encontrar el valor del costo de servicio y en efecto la 
determinación de la rentabilidad. 
Fabián, J & Guevara, S (2016), en su tesis titulada: “Determinación del costo del servicio de 
alquiler de maquinaria y la rentabilidad por orden en la empresa servicios y maquinarias 
R&C SAC, Trujillo-2016”, para obtener el título de contador público en la Universidad 
Privada del Norte, cuya finalidad es fijar el costo del servicio de alquiler de maquinaria y la 
rentabilidad por orden de la empresa. Se concluye que hay problemas en el flujograma 
operativo, desorden documental y falta de comunicación en el departamento de producción 
y administración, afectando el costeo de los suministros directos y mano de obra. También, 
los operadores al efectuar su hora de recorrido en las que el tractor consume combustible no 
son costeados. No se calculan ciertos egresos que pertenecen al costo de servicio, Además, 
el encargado del área no ejecuta una adecuada clasificación de los elementos del costo, a la 
vez no se suele dar un control de mantenimiento de sus tractores e implemento, complicando 
la determinación del costo y asignación a este elemento. 
A Nivel Internacional 
Ramos (2014), en su tesis titulada: “Sistemas de costos y la rentabilidad en la microempresa 
de fabricación de bloques en el sector de la cangahua provincia de Cotopaxi, para obtener el 
título profesional de contador público en la Universidad Técnica de Ambato, donde se tiene 
como objetivo, encontrar la relación existente del sistema de costos y la rentabilidad de los 
productos elaborados por la microempresa, con el fin de que su proceso contable e 
información gerencial perfeccione. 
Se aprecia que mediante el proceso T-student se pudo deducir que, las variables encontradas 
se relacionan, por lo tanto, existe una relación directa entre el sistema de costos y la 
rentabilidad, entonces se puede concluir que los microempresarios desconocen su 
rentabilidad por no tener establecido un sistema de costos. 
Moraleja (2017), en su tesis titulada: La gestión de inventarios y su relación en la rentabilidad 
de la librería Las Américas de la ciudad de Ambato, para obtener el título profesional de 
contador público en la Universidad Regional Autónoma de los Andes “UNIANDES”, donde 
se tiene como objetivo del presente estudio, Diseñar el modelo ABC para mejorar el control 
de inventarios de la librería las Américas de la ciudad de Ambato. Se concluye que, no se 





hay una adecuada rotación de cartera de productos, en efecto, esto genera una disminución 
de la rentabilidad. 
1.2.2 Antecedentes de la variable 2: “Rentabilidad” 
A Nivel Nacional 
Merino, V. (2015), en su tesis titulada: “Sistema de costos y su efecto en la rentabilidad de 
la empresa ganadera Productos Lácteos del Norte S.A.C. Del Distrito de Santiago de Cao, 
Año 2015”, para obtener el título profesional de contador público en la Universidad Cesar 
Vallejo, donde se tiene como objetivo,  determinar el efecto del sistema de costos en la 
rentabilidad de la empresa ganadera Productos Lácteos del Distrito de Santiago de Cao. Se 
determina que el proceso contable realizado en la empresa se da como si fuera una comercial, 
ya que los costos son tratados como si fueran directamente al gasto en el balance. Los costos 
de insumos se están subestimando, debido a que falta integrar un sistema de costeo, este 
permite calcular el costo de producción de una manera adecuada, en efecto, el cálculo de 
este será importante al momento de ejecutar las decisiones en la empresa. 
Zabaleta, L & Vargas, J. (2016), en su tesis titulada: “Implantación de un sistema de costos 
por proceso y su efecto en la rentabilidad de la empresa Alpaca Color SA”, para obtener el 
título profesional de contador público en la Universidad Autónoma del Perú, donde se tiene 
como objetivo, hallar el efecto de la implementación de un sistema de costos por procesos 
en la rentabilidad de la empresa. Se concluye que la empresa no determina de manera 
adecuada sus costos, debido a que este no aplica un sistema de costeo que ayude a brindar 
un mejor resultado en la rentabilidad de la empresa. 
Fiestas, S. (2017), en su tesis titulada: “Diseño de un sistema de costos estándar para la ruta 
Chiclayo-lima-Chiclayo aplicados a transportes Pakatnamu SAC para mejorar su 
rentabilidad, ciudad de Chiclayo, período 2018”, para obtener el título profesional de 
contador público en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, cuyo objetivo 
principal es diseñar un sistema de costos estándar para la ruta Chiclayo-Lima-Chiclayo a 
Transportes para mejorar su rentabilidad. Se concluye que el costo estándar va ayudar a 
controlar, evaluar y determinar diferencias entre los costos calculados experimentalmente 
con los costos reales. Así la gerencia tendrá un valor referencial para distinguir, calcular el 





la cantidad de horas hombre o materia prima que se utilizó excesivamente en una orden 
establecida. 
Este método de costeo estándar ayudara a mejorar su rentabilidad, que a la vez será 
importante al momento de administrar los recursos dados y así poder ejecutar la toma de 
decisiones. 
 
Baca, A & Díaz, T. (2016), en su tesis titulada: “Impacto del financiamiento en la 
rentabilidad de la Constructora Verastegui S.A.C. – 2015”, para obtener el título profesional 
de contador público en la Universidad Señor de Sipan, cuyo objetivo principal es determinar 
el impacto del financiamiento en la rentabilidad de la Constructora, donde se tiene como 
objetivo principal, determinar el impacto del financiamiento en la rentabilidad de la 
Constructora. Se concluye que el problema en la empresa es que al ejecutar sus proyectos, 
esta recurre a los préstamos de instituciones financieras que son utilizados para la 
construcción de edificios, urbanizaciones y cuando la empresa presta sus servicios al estado, 
este se dedica a realizar saneamientos y alcantarillados pero el pago suele ser cancelado 
después de varios meses, en consecuencia causando atrasos en la cancelación de sus deudas 
alterando la rentabilidad que se estimaba obtener. 
 
Bautista, C. (2016), en su tesis titulada: “Planeamiento financiero y su incidencia en la 
rentabilidad de tiendas Oeschle de la Ciudad de Huancayo 2016-2019”, para la obtención 
del título profesional de contador público en la Universidad Nacional del Centro del Perú, 
cuyo objetivo principal es determinar la incidencia del Planeamiento financiero en la 
rentabilidad de tiendas Oeschle de la ciudad de Huancayo. Se concluye  que el planeamiento 
financiero es una herramienta determinante al momento de proyectarse objetivos 
económicos y financieros a corto y largo plazo, este es uno de los problemas que está 
sucediendo en la empresa, las personas que desarrollan el plan financiero solo están siendo 
elaboradas por las personas de staff  (directorio y gerentes), los trabajadores que laboran en 
diversas tiendas no tienen conocimiento sobre el plan financiero, en consecuencia, a la hora 
de administrar los recursos de la entidad se genera un retraso, como también al momento de 








A Nivel internacional 
 
González (2016) en la tesis “Costos – gastos y su impacto en la rentabilidad de la empresa 
Pacfish S.A.”, desarrollada en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, 
Ecuador, para la obtención del título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría. Cuyo 
objetivo es el análisis de los costos de producción y de qué manera impactan en la 
rentabilidad de la empresa, se concluye que el ineficiente control de costos es generado por 
el bajo desempeño administrativo y financiero, ya que la empresa no genera presupuestos ni 
tiene expectativas financieras. Por ello, el autor defiende la idea: “que con una 
administración eficiente se logrará efectos positivos en la rentabilidad”. Asimismo, se 
determina que el uso de herramientas como el de presupuestos afianza el control de los 
costos, sobre todo el de los CIF y recomienda el uso de ratios financieros. Además, determina 
que al emplear el sistema de costeo por producciones específicas se logra el aumento del 
margen de ganancia. 
Daza (2016) en su artículo de estudio titulado “Crecimiento y rentabilidad empresarial en el 
sector industrial brasileño”. Universidad Extremadura, España. Menciono que el objetivo 
general fue examinar, la interrelación crecimiento-rentabilidad de las compañías del sector 
industrial en Brasil durante el periodo 2002-2012. La metodología del estudio fue de tipo 
básica con un enfoque de carácter cualitativo, por otro lado, su población estuvo dada por 
las empresas con rentabilidad del sector industrial brasilero y tuvo como muestra 450 
empresas. Asimismo podemos concluir, que los efectos que presentan una influencia positiva 
de la rentabilidad acerca de su progresión, tienen relación con las proposiciones progresivas 
del progreso empresarial, las compañías más provechosas son las que más crecen debido a 
la capacidad que tienen para generar mayores beneficios. Por lo tanto, la rentabilidad positiva 
que genera el crecimiento muestra un punto de inflexión, se encontró una relación cuadrática 
en forma de U invertida, según la teoría clásica, donde se maximiza el valor que tiene una 
empresa, se muestra independencia de la rentabilidad que tiene relación con el crecimiento. 
Otra de las teorías clásicas que defienden que las empresas puedan aprovechar las ventajas 








1.3. Teorías Relacionadas 
1.3.1. Costos de servicio 
Teoría del costo 
La teoría del costo del sistema de precios, el primer nombrado de esta teoría se dio en el 
artículo “The nature of the firm en el año 1937” por el autor Ronald Coase, este menciona 
que debe ser obligado investigar al contratista, ya que para operar transacciones en un 
mercado, es necesario proporcionarles ciertas informaciones, reglamentando ciertas 
condiciones en el contrato, de esta manera, instaurar un mercado, estableciendo respectivas 
prestaciones en el control de las obligaciones. 
La teoría del precio es un conjunto sistemático de generalidades que posibilita la 
comprensión del proceso de formación de precios (Cortes, 1975, p. 37-42). 
El precio es el monto de dinero que se incluye en productos y servicios, que el comprador 
recibe del vendedor…. El precio de venta muestra, según el criterio del comprador es la 
cantidad de bienes que se requiere entregar para obtener el bien o el derecho de uso y así 
disfrutar del bien o servicio, y desde la perspectiva del vendedor, la cantidad de bienes 
adquiridos por la venta de un producto o servicio. (Castro & Rosa Diaz, 2004). 
Contabilidad de costos 
La contabilidad de costos calcula, afianza y da a conocer datos financieros y no financieros 
referidos a la obtención y/o consumo de recursos de una empresa, de esta manera haciendo 
más accesible la información de la contabilidad administrativa y financiera. (López, 2010). 
La contabilidad de costos es la que calcula, analiza e informa sobre la situación financiera y 
no financiera, que está vinculada con los costos de adquisición o con el uso de los bienes en 
el interior de la empresa (Hongren, Datar, & Rajan, 2012). 
Importancia de los costos  
 “En las empresas saber cómo se relacionan los costos con la rentabilidad es fundamental, 
debido a que puede estar sobreestimando el presupuesto, esto puede dar a entenderse como 
una reducción real del efectivo y el incremento de inventarios considerando costos no 





Las empresas que se centren en los costos y adquieran datos verídicos, oportunos y 
sobresalientes, tendrán la facilidad de poder enfrentarse y competir frente a los cambios 
actuales (García, 2013). 
1.3.1.1. Los costos en las empresas de servicios  
Choy (2012) en su trabajo realizado da a conocer un marco teórico enfocado en las empresas 
de servicio. De esta manera se muestran algunos puntos fundamentales como la definición 
de servicio, y otros aspectos como los sistemas de costos y su identificación para diversas 
entidades de servicios. 
1.3.1.1.1. Servicios  
Los servicios son un grupo de tareas o funciones que se pueden determinar y son impalpables 
a consecuencia del trabajo de personas o mecanizados, a la vez este no ocupa un espacio, 
pero si se puede alquilar o vender. 
1.3.1.1.2. Características de las empresas de servicios  
- La mano de obra directa es el más importante insumo utilizado para ofrecer un servicio, y 
se determina en relación al número de horas y tarifa horaria. Esto también sirve como guía 
para la determinación de los costos indirectos considerados para hallar el costo del servicio. 
- El bien a ofrecerse es la venta de una actividad de esfuerzo físico, mecánico o también 
sobre cualquier tipo información, ya sea administrativa que considere todas las 
características necesarias por el cliente. 
- El pedido de un cliente es un trabajo individual que involucra diferentes tipos de actividades 
y por lo tanto también un número de orden específico. Por lo que en cada servicio brindado 
se deben identificar los ingresos y sus respectivos costos directos e indirectos.  
1.3.1.1.3. El sistema de costos  
Las empresas de servicio usan los sistemas de costos tradicionales que se basan en la venta 
de servicios o bienes, realizados a petición del cliente; es decir, estos se juntan por pedido 
de los clientes. Las actividades que incorporan este modelo de auditoria, son los trabajos de 






1.3.1.1.4. Determinación de los costos en empresas de servicios  
Para hallar los costos de servicios se debe considerar los aspectos y rubros de cada empresa, 
una de ellas por ejemplo es que tiene unidades de medida menos factibles de identificar, 
valiéndose de unidades mixtas, siendo estos kilómetros cuadrados, metros cúbicos, días, 
entre otras. (pp. 12 y 13). 
1.3.1.2. Sistema de costos por órdenes de servicios  
1.3.1.2.1. Flujo de orden de trabajo específico  
Ahmad (2015) indica que “el sistema de costo de una orden de trabajo dada se aplica en el 
momento que la empresa recibe algún pedido, ya sea de diferentes requerimientos de sus 
clientes, y cada orden se realiza por separado”. (p. 43) 
1.3.1.2.2. Proceso de una orden de trabajo específico basado en los costos normales para 
los costos indirectos.  
Para Ahmad el proceso de una orden de trabajo está conformado de los siguientes pasos:  
1) Determinar los productos / servicios que la entidad debe de tener como producción. 
2) Estructurar los costos como directos e indirectos para toda orden de trabajo. 
3) Determinar todo aspecto financiero y no financiero (variables) que se relacionen con la 
base de asignación. 
4) Seleccionar las variables principales para así poder escoger la base de cálculo de los 
costos indirectos. 
5) hallar los costos totales de cada producto.  
6) Comparar los costos indirectos presupuestados y los costos indirectos reales. 
1.3.1.2.3. Procedimiento del costeo por órdenes: elementos de control  
Torres (2010) indica que:  
El sistema de costos por órdenes permite controlar y producir informes para así buscar 
perfeccionar el sistema de fijación de precios y servicio que se le da al cliente. Puesto que al 
inicio todas las órdenes de producción son diferentes, por eso es importante darle 





quiere rastrear las órdenes de servicio, se debe completar una hoja de costos para cada una, 
y mencionar un responsable de ella. La hoja de costos es un documento que une la ejecución 
de los recursos que fueron consumidos para el proceso y la finalización de una orden. 
Según Giraldo (2007) da a conocer que los costos de servicios industriales no influyen en la 
materia prima, esto quiere decir que una de las partes del costo de servicio, son la mano de 
obra y los costos indirectos de fabricación, de este modo es considerado en todas las 
empresas de servicios, por ejemplo: Las empresas de comunicaciones, transportes, 
restaurantes. 
Según Michue (2005) menciona que los costos de servicio, son todas las salidas de dinero 
que se da al brindar un determinado servicio, adquiriendo un beneficio con el transcurrir del 
tiempo, mientras que Choy (2012) dice que para identificar el precio de la prestación del 
servicio, es necesario reconocer todos los costos involucrados, mediante técnicas y 
procedimientos. También es de suma importancia considerar todas las salidas de dinero que 
las empresas realizan, tales como los suministros, mano de obra y otros recursos, para así 
dejar satisfecho al cliente. 
Warren (2010) Los costos de Producción se dan en una empresa industrial y son los costos 
empleados para elaborar un producto, y la conversión de los materiales en un producto 
terminado. p.9. 
La diferencia entre el cálculo del costo en una empresa de servicio y una empresa industrial 
es que en una empresa de servicio se analizan todos los desembolsos o salidas de dinero para 
dar un servicio en específico, mientras que en una empresa industrial, los costos son todos 
los desembolsos para dar un producto en específico. 
Costo variable 
Según Sinisterra, G. (2010) explica que los costos variables son los que varían de manera 
directa y proporcional frente a posibles cambios que hayan en el volumen de la producción; 
es decir, que si el volumen de cada actividad sube en un 8%, el costo también sube en un 
8%”. 
Según Arias (1999), menciona que los materiales de trabajo son las cosas que se procesan o 
combinan para producir el servicio, la información o el final, entre las cuales se encuentran 






Según Mallo, C. & Jiménez, M., (2014) dice que los costos fijos provienen del uso de 
factores productivos fijos. Son aquellos que para tener una cantidad de producto, se necesita 
usar una cantidad pequeña. Son independientes del volumen de la producción. (p.62), 
mientras que Chu (2014) explica y pone como ejemplo que los costos fijos son aquellos que 
nunca cambian, no importa cuál sea el volumen o cantidad de bienes o servicios a producir. 
Algunos de estos tipos de costos son las depreciaciones de las maquinas, alquiler del local, 
sueldos al personal, ya que estos no están relacionados al nivel de producción de los servicios 
o bienes brindados por las empresas, como suele suceder con los costos variables o 
semivariables. (p.103) 
De acuerdo a lo visto anteriormente, los costos fijos son aquellos que no cambian 
significativamente, así suba o baje la producción o servicio, mayormente se mantienen en 
largos periodos de tiempo sin sufrir cambios representativos. (El autor) 
Punto de equilibrio 
Según Fernández, R. (2005). El Punto de equilibrio está relacionado a la cantidad de ventas 
donde los costos fijos y variables son iguales al total de los ingresos. Esto nos explica que 
tenemos ingresos igual a cero (no se gana, ni se pierde). 
C. Horngren y Foster, “Contabilidad de Costos, un enfoque gerencial” editorial Pearson, 
1999, pág. 62, “En el punto de equilibrio los ingresos son igual a 0 cuando el monto de 
producción es igual a la cantidad de ingresos totales y costos totales. 
L. Gayle Raibum, “Contabilidad y administración de costos”, MG. Hill, 1999, menciona 
que, “En el punto de equilibrio no hay pérdidas ni ganancias”. 
 
Ventajas del punto de equilibrio 
1 Funciona como guía para la gerencia al momento de tomar decisiones. 
2 Ayuda a analizar el modelo de costo-volumen utilidad. 





4 Señala la mínima cantidad de ventas necesarias para salvar o recuperar todos los 
costos incurridos. Luego del cálculo del punto de equilibrio se sacan importantes 
datos para colaborar al momento de la toma de decisiones.  
 
Según Martner, G (1967), menciona que los servicios básicos son los gastos cuales 
generalmente son producidos por servicios públicos como agua, teléfono y luz. (p.168). 
Según Wilson, M (2005), menciona que la depreciación es la perdida de adquisición de valor 
en el transcurro del tiempo, de los activos físicos por el proceso del desgaste, agotamiento u 
obsolescencia. (p.146). 
Oliva, J y Martin, P (2010), señala que el mantenimiento de equipo se basa principalmente 
en la limpieza tanto por dentro como por fuera de los equipos, también consiste en aplicar 
diferentes procedimientos para así proteger a estos del medio ambiente, por ejemplo: las 
temperaturas altas, las vibraciones excesivas, sobrecargas eléctricas. (p.310). 
Fernández, A (1997), señala que la publicidad es una herramienta de las empresas para 
mostrar a los consumidores sus productos y sus ofertas. (p.105). 
Costo de material directo industrial 
Del Rio (2011), el material directo en una empresa industrial es un elemento importante que 
se necesita para la elaboración de un producto y así poder convertirlo en un producto útil. Al 
principal elemento se le llama material, que contiene todos aquellos artículos de manera 
natural o que fue hecho por otras empresas, que al pasar por distintos cambios, ensambles o 
combinaciones dan inicio a un producto nuevo y diferente. Este elemento del costo se le 
conoce como material directo, cuando el precio y su accesibilidad se identifican como 
producto elaborado. 
Costos y rentabilidad 
Actualmente una gran cantidad de empresas, tanto productoras como de servicios, no prestan 
la debida importancia al hallazgo del precio de venta de sus servicios o productos de una 
manera habitual, en consecuencia se ha impulsado que para dar un precio de venta, es 
necesario determinar los costos totales del servicio o producto y aumentarles un porcentaje, 
este porcentaje será el margen de utilidad o, en su caso, también se utilizaran normas 





Los costos incorporados tienen un resultado favorable en la rentabilidad. Un reporte fiable 
de los costos reales, una estimación fija de los costos planificados y una formación 
apropiada, estos costos en la toma de decisiones administrativas detallaran un componente 
esencial. (El autor) 
Servicios  
"Son actividades que se pueden identificar y son intangibles y son el objeto principal de una 
transacción ideada para otorgar a los clientes una satisfacción de deseo o de necesidades". 
(Stanton, Etzel y Walker, 2012, p36). 
"Los servicios son actividades, satisfacciones o beneficios que se dan en renta o en las ventas, 
y estas son intangibles y nos dan como resultado la propiedad de algo" (Sandhusen, 2012, 
p12). 
Empresas de Servicios  
Según Chambergo (2012). Pág. 65, en su libro Sistema de Costos, menciona que una 
empresa que brinda servicios pasa por varios procesos, y esto implica que haya diversas 
procesos, teniendo la facultad de brindar un servicio en específico o de bienes de servicios 
integrados. 
Mano de obra docente y administrativa  
Rojas (2014), Menciona que la mano de obra es el monto a pagar que se da en especie y se 
otorga a todas las personas que laboran en la empresa. 
Mano de obra directa: Es el monto a pagar en dinero o en especie a todo trabajador que 
realiza alguna actividad física, para la transformación de la materia prima a un producto 
final. Por ejemplo tenemos: Al mecánico automotriz en el taller de mecánica; el cocinero en 
el restaurante y los operarios en la empresa metalmecánica. 
1.3.2. Rentabilidad 
Teoría de Rentabilidad  
Ojeda (2013) sostiene que la teoría de la rentabilidad se le conoce como la facultad que 
tienen las empresas para aumentar las ganancias o utilidades, un ejemplo de negocio rentable 
vendría a ser, cuando se obtiene un mayor ingreso que egreso, asimismo un cliente es 





área que genera mayores ingresos que egresos da entender que esta es rentable, pero un 
concepto más preciso de rentabilidad vendría a ser la de una unidad de medida que relaciona 
la utilidad o las ganancias, y el capital, o bienes que se necesitaron para adquirirla. Para 
poder hallar la rentabilidad se debe dividir lo anteriormente mencionado “Las ganancias 
entre la inversión” y el resultado multiplicarlo por 100, ya que la rentabilidad se mide en 
porcentajes (El autor). 
Jiménez, S. (2010), nos dice que la rentabilidad es la relación entre el beneficio y los fondos 
propios. Además el análisis de la rentabilidad nos ayuda a enlazar lo que hemos generado a 
través de la cuenta de pérdidas y ganancias con lo que se precisa, de activos y fondos propios. 
Goerling, K. (2001), Señala que: "La rentabilidad es la facultad de producir ganancias y 
utilidades, la importancia de la rentabilidad no se basa en la contabilización de los gastos 
pasados sino en la proyección de futuros gastos. La rentabilidad está muy relacionada con la 
inseguridad de hechos futuros, estos incluyen hechos probabilísticos y mayormente se 
enfoca sobre decisiones específicas. 
Asimismo Sierra, G. (2008), señala que la rentabilidad ejerce un papel importante en el 
análisis financiero, debido a que es el área con más importancia para aquellos agentes que 
están relacionados a los resultados, además, de que la cantidad prevista de los beneficios es 
uno de los elementos más importantes de los fondos que se espera generar en un futuro,. 
Indicador de rentabilidad 
Zans (2009, p.374), señala que los indicadores de rentabilidad miden la capacidad de la 
empresa para generar ingresos. Por eso es importante para los integrantes que poseen la 
información financiera. Ya que los ratios son los que permiten conocer cuáles serían los 
resultados de la gestión de la gerencia. 
Importancia de la rentabilidad  
Goerling, Helmut K. (2001), Menciona que los distintos informes contables de una empresa 
son necesarios para el análisis de la rentabilidad, de esta forma obtendremos documentos de 
costos, estados financieros, balance general, etc. Que nos van a ayudar a analizar o establecer 
datos estadísticos contables, estos deben obtener inversiones en la información de la 
empresa. El estudio de la rentabilidad es una herramienta que nos permite tomar decisiones 





Cálculo de la rentabilidad  
El cálculo de la rentabilidad se manifiesta a partir de diversos indicadores. El primero y 
principal es el beneficio que se pudo obtener antes y después de pagar todos los impuestos, 
los intereses y también el margen con respecto a las compras, el personal, entre otros. 
Del mismo modo es importante y aporta información relevante para la empresa el asociar 
beneficios con aspectos como la liquidez, la solvencia y la capacidad de inversión de la 
compañía. (pp. 70 y 71) 
Ratios de rentabilidad 
El portal areapymes (2016) Menciona que los ratios son necesarios para comparar resultados 
de las diferentes partidas del balance. Indican si la empresa está utilizando de forma eficiente 
y eficazmente cada uno de sus recursos en comparación a la gestión de sus operaciones. 
Según el portal areapymes (2016) Uno de estos ratios están compuestos por: 
1.-Beneficio neto sobre recursos propios 
 
Es la rentabilidad obtenida del accionista dividido con el valor en libro de estos. Estos deben 
ser mayor al costo de oportunidad, no obstante si esto es menor, el accionista estaría 
perdiendo dinero. 
 
Beneficio Neto / Recursos Propios 
 
2.- Rentabilidad de las ventas  
 
Indica el rendimiento expresado, que vendría a ser, los precios entre los costos, Un valor 
positivo quiere decir que la empresa está prosperando, obteniendo un beneficio por el 
volumen de ventas de la empresa. 
 






3.- Rentabilidad de los capitales propios 
 
Ratio que indica la rentabilidad de los capitales propios invertidos en la empresa en relación 
con el beneficio neto obtenido. 
 
Beneficio Neto / Capitales Propios 
 
La utilidad operativa 
Según Pérez (2013) define la utilidad, como el retorno de manera positiva de toda la 
inversión que hizo la empresa. Es decir, es la resta entre los ingresos que se obtienen por un 
negocio y los gastos generados que se hicieron para obtener ingresos. 
Además economipedia.com redacta que: “La utilidad es el interés o provecho que se obtiene 
del disfrute o uso de un bien o servicio en particular. Esto quiere decir, un individuo puede 
conseguir una cierta satisfacción o beneficio al emplear un bien”. 
Ejemplo de diferencia entre rentabilidad y utilidad operativa 
En el 2018 una empresa, después de disminuir todos los gastos fijos y variables, se obtuvo 
1.000.000 de dólares. Es decir, esa fue su utilidad “Inversión – Gastos”. 
Ahora empezaremos a determinar la rentabilidad. Para ello necesitamos saber el 
desembolso total de la inversión realizada, ahora supongamos que (en el ejemplo anterior) 
la empresa invirtió 500 000, descontando todos los gastos o desembolsos de dinero se 
obtuvo un millón: su rentabilidad fue del 100%. 
Según Guajardo (2005, p.58), señala que los ingresos reflejan recursos que obtiene la 
empresa por la venta de un servicio o producto prestado, tanto en efectivo como al crédito. 
Son considerados ingresos al momento en que se presta el servicio o se vende el producto, y 
no en el cual es obtenido el efectivo. Al respecto, señala Polimeni (2001, p.11) que el ingreso 
es el precio de los productos vendidos o de los servicios prestados. 
Según Giráldez, M (2014), señala que los ingresos operacionales son los relacionados al 





subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio, incrementos patrimoniales ni 
cualquier otro tipo de ingresos extraordinarios. 
Según Eslava, J (2003), menciona que los ingresos financieros son aquellos que proceden de 
tesorería de la empresa, mejor dicho, recogen todos aquellos ingresos derivados de las 
operaciones financieras. 
Según Jiménez, J. (2010), menciona que en los ratios de contabilidad se incorporan aquellos 
ratios que calculan la facultad de la empresa para generar ingresos. Estos ratios comparan 
distintas medidas de resultados con magnitudes vinculadas a la inversión en activo 
(rentabilidad económica) o recursos propios (rentabilidad financiera). 
Moreno, D. (2018), menciona que la determinación de la rentabilidad económica, nos 
ayudara a medir la facultad que tienen los activos, bienes o derechos, tales como las 
estanterías, mostradores y derecho de clientes para generar beneficio bruto, es decir, todos 
los beneficios que no sufren descuentos por gastos relacionados a ellos mismos, en otras 
palabras, es la diferencia entre el saldo de los ingresos y los gastos respectivamente. 
Según Guarro, C (2008), señala que los ingresos por ventas de servicios son procedentes de 
la venta de bienes y de la prestación de servicios, y el valor de estos será impuesto por el 
comprador y el vendedor del activo recibido o por recibir, derivados de los mismos será el 
precio acordado para dichos bienes o servicios deducidos: el importe de cualquier descuento, 
rebaja en el precio u otras partidas similares que la empresa pueda conceder, así como los 
intereses puestos al nominal de los créditos. No obstante, podrán incluirse los intereses 
incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tengan 
un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea 
significativo. (p.79). 
Según Enciclopediafinanciera.com, explica que el costo de ventas es aquel gasto o costo que 
se da por producir los artículos que son vendidos durante todo el período contable. Por cada 
unidad que se vendió se generó un costo de ventas. 
Según Mintzberg, H (1997), menciona que los activos totales son la suma de activos fijos y 
circulantes. (p.64). 
Sánchez (2002), nos dice que la rentabilidad financiera o ROE es un indicador que se limita 





Aguirre (1997), dice que la rentabilidad financiera son las ganancias por invertir dinero en 
recursos financieros, es decir, el rendimiento relacionado a las inversiones. 
Rentabilidad financiera = Beneficio neto / Recursos propios medios o fondos propios 
Según Pérez, L (1995), señala que el beneficio neto es aquel que nos ayuda a medir el 
incentivo que acogerá el productor al ser ejecutado el proyecto, con esto debe tener la 
decisión de tomar o no el riesgo. (p.47). 
Según Goxéns, A (1997), menciona que los fondos propios son aquellos que están basados 
en las aportaciones de los socios que tiene la empresa más los resultados que no fueron 
distribuidos; además estos no reciben ningún tipo de interés y no pueden ser vencidos. 
Bamber, L y Harrison, W Y Horngren, C (2003), mencionan que el capital contable o 
participación del propietario o propietarios es el monto residual de activos de una entidad 
después de restar el pasivo del activo. (p.12). 
Activo – Pasivo = Capital 
Sánchez (2002), menciona que la rentabilidad sobre activos representa a la eficiencia del 
total de las inversiones dividido con los activos totales. 
Rentabilidad del Activo Total = Beneficio Neto / Activo Total 
Williams, C (1993), menciona que el beneficio bruto es el ingreso por ventas disminuido 
con el costo de ventas. (p.36). 
Según Goldratt, E (2008), menciona que los ingresos netos es la generación de dinero a 
través de sus ventas que fueron realizadas, además, los ingresos netos también se basan en 
el dinero de las ventas del exterior. (p.29). 
Según Arredondo, M (2015), menciona que los costos netos están basados en disminuir el 
valor que se estimó del subproducto, los costos relacionados con el mismo, y de producción. 
(p.186). 
Según Fierro, A y Fierro, F (2015), explican que el activo es un bien no monitoreado por las 
organizaciones, ya que buscan obtener resultados positivos, tomando en cuenta hechos 





Según Belda, C (2008), menciona que el gasto es la disminución de los activos, a causa del 
uso o consumo que se realizó, a la vez esto no causa aumento de otro activo, es decir causa 
que el patrimonio de la empresa disminuya. (p.42); mientras que Hongren (2010), Los gastos 
disminuyen los activos existentes, también se puede decir que originan pasivos durante las 
operaciones de una empresa, en otras palabras tienen efecto contrario a los ingresos. Los 
gastos que se originan restan el capital de la empresa. Una empresa debe de requerir una 
cuenta distinta para cada clase de gasto, estos pueden ser sueldos, rentas, publicidad y otros 
servicios. (p. 66). 
Los gastos operativos son los desembolsos incurridos que se dan para hacer funcionar el 
negocio en el tiempo que es indicado en el estado de ganancias y pérdidas. Entre ellos 
tenemos a los gastos generados durante el tiempo de ventas (gastos de ventas), gastos 
administrativos (planilla de sueldos, alquileres, servicios de luz, agua y teléfono), gastos de 
publicidad. (P.47-48) 
Según Guzmán, D (2005), señala que cuando estamos hablando de los activos corrientes, 
nos referimos a las cuentas más liquidas que posee la empresa; además aquí mucho influye 
la capacidad que se tiene para poder convertir los activos de dinero en líquido o en efectivo 
para así poder cubrir todas las necesidades de la empresa (menor a un año). (p.62). 
Según Corona, E (2014), señala que los activos no corrientes son los que están financiados 
por capitales que son permanentes, a su vez los activos no corrientes son aquellos que pueden 
ser utilizados a largo plazo (a más de un año). (p.30). 
De acuerdo a lo expuesto, se deduce que los activos son bienes económicos que benefician 
a la empresa en el futuro o, en otras palabras es aquello que la empresa posee y tiene valor. 
(El autor). 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema General 
¿De qué manera los Costos de Servicio se relaciona con la rentabilidad en las Instituciones 







1.4.2 Problema Específico 
¿De qué manera los costos de servicio se relacionan con la rentabilidad económica en las 
Instituciones Educativas Privadas de Secundaria, Rímac 2018? 
¿De qué manera los costos de servicio se relacionan con la rentabilidad financiera en las 
Instituciones Educativas Privadas de Secundaria, Rímac 2018? 
¿Cómo la rentabilidad se relaciona con los costos fijos en las Instituciones Educativas 




El trabajo de investigación es útil ya que va a dar un aporte a la empresa para que con el 
sistema de costos permita determinar la rentabilidad y se lleguen a tomar mejores decisiones 
en la empresa. 
También es importante porque a través del sistema de costos de servicios, ayudara a que la 
empresa sea más rentable y al ser así, los trabajadores tendrán más oportunidades de salir 
adelante. 
A la vez este estudio servirá como guía para los para las personas o empresas interesadas 
que necesiten calcular los costos de servicio educativos y mejorar la rentabilidad, que 




1.6.1. Hipótesis General 
Los costos de servicios se relacionan significativamente con la rentabilidad en las 
Instituciones Educativas Privadas de Secundaria, Rímac 2018. 
1.6.2. Hipótesis Específica 
Los costos de servicio tienen relación con la rentabilidad económica en las Instituciones 





Los costos de servicio tienen relación con la rentabilidad financiera en las instituciones 
Educativas Privadas de Secundaria, Rímac 2018. 
La rentabilidad tiene relación con los costos fijos en las Instituciones Educativas Privadas 
de Secundaria, Rímac 2018. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar la relación de los costos de servicio con la rentabilidad en las Instituciones 
Educativas Privadas de Secundaria, Rímac 2018. 
1.7.2. Objetivo Específico 
Determinar la relación de los costos de servicio con la rentabilidad económica   en las 
Instituciones Educativas Privadas de Secundaria, Rímac 2018. 
Determinar la relación de los costos de servicio con la rentabilidad financiera en las 
Instituciones Educativas Privadas de Secundaria, Rímac 2018. 
Determinar la relación de la rentabilidad con los costos fijos en las Instituciones Educativas 


























2.1. Diseño de investigación 
Para esta investigación, el diseño a desarrollar fue No Experimental, porque las variables no 
pueden ser manipuladas, de esta modo se busca conocer el efecto ante la otras variables 
(Hernandez, Fernández, & Baptista , 2014, pág. 152). 
2.1.1. Enfoque de Investigación 
Hernández, Fernández & Bautista (2014), Menciona que el enfoque cuantitativo se da en 
secuencia, ya que primero aplica recolección de datos, luego de las preguntas se desarrolla 
la hipótesis estableciendo las variables y de esta forma las variables son analizadas, se 
observa los resultados logrados por medio de una evaluación a escala enumerada para 
comprobar la hipótesis propuesta y obtener una respuesta con mayor precisión en relación a 
la población estudiada. 
2.1.2. Nivel de Investigación 
Esta investigación es de Nivel descriptivo - correlacional, ya que las variables serán descritas 
para dar a conocer como se manifiestan cada uno de las variables, es decir la variable 1, 
costo de servicio y variable 2: rentabilidad, tal como hizo mención Parra y toro (2006), donde 
ellos, explicaron que este tipo de nivel se refiere a un estudio descriptivo, relacionando con 
conceptualizando similares y diversas teorías asociadas al problema de exploración (p.89). 
2.1.3. Tipo de Investigación 
 
(Hernández, Fernández y Baptista , 2014), mencionaron a 2 tipos de investigación, una de 
ellas es de tipo aplicada, ya que se basa en la resolución de problemas encontrados en una 
organización por ello la investigación con que se desarrollo fue de tipo aplicada (p.35),  ya 
que se propuso un plan de mejora referente a la variable 1 y 2, pues la finalidad fue responder 
la problemática general. 
2.1.4. Por su Diseño 
Para el presente estudio de investigación, el diseño a desarrollar fue No Experimental, debido 
a que las variables no serán alteradas, de esta forma se busca conocer el efecto de una 






2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Variable 1: 




b)  Indicadores: 
Materiales de oficina 
Materiales de educativos 
Materiales de limpieza 
               Otros materiales 
Alquiler del local 
Sueldo del personal 
Servicios básicos 
Depreciación de equipos  






2.2.2. Variable 2: 




Rentabilidad sobre activos 
b)  Indicadores:             
            Ingresos por ventas 




          Beneficio bruto 
          Intereses 
         Impuestos 
        Gastos generales 
        Activo corriente 





Operacionalización de la variables 
HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 
El Costo de servicio se 
relaciona significativamente 
con la Rentabilidad en las 
instituciones educativas 




Michue (2005), menciona que los costos de 
servicio son todas las salidas de dinero que 
se da al brindar un determinado servicio, 
adquiriendo un beneficio con el transcurrir 
del tiempo, mientras que Choy (2012) dice 
que para identificar el precio de la prestación 
del servicio, es necesario reconocer todos los 
costos involucrados, mediante técnicas y 
procedimientos. También es de suma 
importancia considerar todas las salidas de 
dinero que las empresas realizan, tales como 
los suministros, mano de obra y otros 
recursos, para así dejar satisfecho al cliente. 
 
Costo Variable 
Materiales de oficina 
Materiales educativos 
Materiales de limpieza 
Otros materiales 
Costo Fijo 
Alquiler de local 
Sueldo del personal 
Servicios básicos 





Jiménez, J. (2010), menciona que en los 
ratios de contabilidad se incorporan 
aquellos ratios que calculan la facultad de la 
Rentabilidad Económica 
Ingreso por ventas 






empresas para aumentar los ingresos. Estos 
ratios comparan distintas medidas de 
magnitudes vinculadas a resultados de la 
inversión en activo “rentabilidad 
económica” o recursos propios “rentabilidad 
financiera”, mientras que Sierra, G. (2008) 
menciona que la rentabilidad es la facultad 
para aumentar utilidades y la importancia de 
la contabilidad no está en reconocer la 
determinación de los gastos pasados, sino 












Activo no corriente 






2.3. Población y Muestra 
2.3.1. Población 
 
En la presente investigación, la población está compuesta por 51 trabajadores de colegios 
particulares de grado secundaria en el distrito de Rímac en el año 2018. 
En esta investigación la población es finita, porque el número personas que participaran en 
dicho estudio se pueden contar. 
Según (Lepkowski, 2008, citado en Hernandez, Fernández, & Baptista , 2014, pág. 174), en 
su publicación Metodología de la Investigación, afirma que después de determinar la 
muestra, el siguiente proceso sera delimitar la población de estudio, sobre la cual se busca 
generalizar los resultados. De esta manera la población son todos los casos sintonizados a 
una serie de caracteristicas. 
Por factor de inclusión solo se va a tomar como población a 51 trabajadores pertenecientes 
al rubro de colegios particulares de secundaria en el distrito de Rímac 2018. 
Director                                                 1 
Administrador                                       1 
Contador                                               1 
 
Total tamaño de la población               3 
 










Tabla N° 1. Listado de muestra 
NOMBRE GERENTE ADMINISTRADOR CONTADOR 
CARPE DIEM. 1 1 1 
BETA 3 1 1 1 
1 1 1 
CIRCULO VALLEJO 
CONFRATERNIDAD 
1 1 1 
DORA MAYER DE ZULEN 1 1 1 
EL NAZARENO 1 1 1 
EMANUEL DIOS CON 
NOSOTROS 
1 1 1 
ENRIQUE N. ESPINOSA 1 1 1 
CÉSAR VALLEJO 1 1 1 
CÍRCULO DE INGENIERÍA DEL 
RIMAC 





FAMILIA UNIVERSAL SCHOOL 1 1 1 
INNOVA SCHOOLS 1 1 1 
NUESTRA SEÑORA DE CHAPI 1 1 1 
NUESTRA SEÑORA DE 
COPACABANA 
1 1 0 






La determinación de la muestra será de tipo probabilístico, donde los componentes de la 
población están en la igual probabilidad de ser elegidos. La muestra estará conformada por: 
Hernandez, Fernández, & Baptista (2014), “define a la muestra como una subdivision de la 
población. Se puede decir que es un subgrupo de elementos incluidos en un conjunto 





LOS SIERVOS DE JESÚS 1 1 1 











n: representa a la cantidad de la muestra  
N: es el volumen de la población; Igual a 3 trabajadores de 17 Empresas      
pertenecientes al rubro de colegios privados de secundaria en el año 2018 
Z: es el valor de la distribución normal estandarizado perteneciente al grado de 
confianza (1.96)  
E: es el límite de error permisible. En la fórmula es igual a 5% o 0.05. 
P: es la proporción de la población que contienen las especificaciones que nos 
importa calcular. En la fórmula es igual a 50% o 0.50.  
Q: es la cantidad de la población que no contienen las especificaciones que nos 
importa calcular. En la fórmula es igual a 50% o 0.50. 
 
n   = 
(1.96)2*0.5*0.5*51 
0.052*(51-1)+1.962*0.5*0.5 
 n = 46 
Luego de utilizar la técnica del muestreo, la muestra resulta que 46 personas serán 
entrevistadas. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y  confiabilidad 
 
2.4.1 Técnicas: Debido a ello, lo que se ejecutará en este trabajo de investigación 
es el cuestionario, esto permitirá recolectar información de dicho estudio 
citado por Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
2.4.2 Instrumentos: Hernández, Fernández y Baptista (2014), señala que el    
cuestionario es una herramienta que indica detalladamente un grupo de 
z2 * p * q * N






interrogaciones y de esta manera medir ciertas variables de estudio, siendo 
la más frecuente es la escala de Likert (p.217) 
 
Cuestionario: 
El cuestionario será el instrumento que se aplicará, formulándose preguntas cerradas y cuya 
estructura a utilizar será a través del método “escalamiento de Likert” la cual permite medir 
por escalas las variables. 
Para mi cuestionario se tomará la escala de medición, es decir la escala de Likert que consta 
de un valor del uno al cinco. 
 
       1. Totalmente en desacuerdo 
       2. En desacuerdo  
       3. Ni de acuerdo ni desacuerdo  
      4. De acuerdo  
      5. Totalmente de acuerdo 
      2.4.3. Validación y confiabilidad de los instrumentos de validación: Validez: Se 
dará de acuerdo a los juicios expresados por los doctores de la Universidad Cesar Vallejo.   
Tabla N° 2. Validadores expertos de los instrumentos de investigación 
Expertos Opinión de Aplicabilidad 
Dr. Garcia Cespedes Ricardo Aplicable 
Dr. Ibarra Fretell Walter Aplicable 
Dr. Estquives Chunga Nancy Aplicable 
Fuente de elaboración propia 
 
2.4.4. Confiabilidad: La confiabilidad es el resultado que se da a conocer mediante 
una herramienta de medición y representa el nivel en que su uso de forma repetida al 
mismo individuo u objeto produce resultados iguales” (Hernández, Fernandes, & 





Para conocer el nivel de confiabilidad del presente estudio se empleará el coeficiente Alfa 
de Cronbach, este nos permite evaluar la confiabilidad de las preguntas, es frecuente 
utilizarlo en alternativas de respuestas policotómicas, como los rangos de medición tipo 
Likert; estos pueden contener respuesta entre intervalos del 0 al 1, donde: 0 afirma que la 










“rtt” es el coeficiente que indica la confiabilidad del cuestionario.  
“k” es el número de preguntas del instrumento. 
“st2” Varianza total del instrumento. 
 
Σsi2: Sumatoria de las varianzas de los ítems.  
Para hallar el coeficiente, El Alfa de Cronbach se aplicará a cada ítems de las variables del 
instrumento. 
Mientras menos cambien las respuestas de los encuestados, es decir, que exista 
homogeneidad en todos los ítems, el coeficiente del Alfa de Cronbach indicara un resultado 
de mayor confiabilidad (Corral, 2009, pág. 241). 
 
2.5. Métodos de análisis de datos  
 
Para el análisis de los instrumentos de las respuestas acumuladas en la presente 





versión 25”, mediante ello se podrá mover los resultados de las encuestas realizadas y elegir 
el mejor tipo de análisis, también nos dará la opción de generar reportes “informes, gráficos 
y tablas”. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
 En el trabajo de investigación actual, se tomó en cuenta la ética profesional, mencionando 
la autoría de terceros, para así desarrollar la investigación, considerando la ética profesional. 
Igualmente, cumpliendo con obligaciones previstas de una investigación, no se ha dado 
alteración de lo que dan a entender los datos, se ha aplicado la objetividad e imparcialidad. 
También han sido considerados los valores redactados en el Código de Ética para 















































3.1. Resultados de confiabilidad del instrumento 
 
Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable “Costo de servicio”. 
 
Se analizó el grado de fiabilidad a la variable costo de servicio “1” conformada por una 
muestra de 46 personas profesionales del área de contabilidad y administrativa de los 
colegios particulares. El nivel de fiabilidad es de 0.924% donde se empleó el software 
estadístico SPSS versión 25. 
 
Tabla 3. Alpha de Cronbach para la variable Costo de servicio 
 










La fiabilidad del instrumento será medida para asumir la correlación. Por lo tanto, 
cuanto más cerca este al valor 1, mayor será su consistencia. El valor Alfa de Cronbach debe 
estar por encima del 0.8. De esta manera, el resultado tiene un valor de 0,924, es decir, un 
coeficiente elevado. 
 
Análisis de confiablidad del instrumento para la variable Rentabilidad 
Se analizó el grado de fiabilidad a la variable rentabilidad “2” conformado por una muestra 
de 46 personas profesionales de área de contabilidad y administrativa de los colegios 
particulares del Rímac. El grado de fiabilidad es de 0,931 donde se empleó el software 








Tabla 4. Alpha de Cronbach para la variable Rentabilidad 
 






Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Discusión:  
En la segunda variable, el resultado conseguido del alpha de cronbach es de 0,931, 
siendo mayor a 0.8 lo que nos indica que el instrumento aplicado en la investigación es 
confiable. 
 
Análisis de confiabilidad del instrumento para ambas variables: Costo de servicio y 
Rentabilidad. 
 
Considerando ambas variables investigadas, el instrumento aplicado está comprendido por 
21 preguntas con una muestra de 46 personas profesionales del área de contabilidad y 
administrativa de los colegios particulares del Rímac. El nivel de confiabilidad es de 0,956 
donde se empleó el software estadístico SPSS versión 25. 
 
Tabla 5. Alpha de Cronbach variables: Costo de servicio y Rentabilidad 
 






Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Discusión:  
La fiabilidad de instrumento será medida para asumir la correlación. El valor del alfa de 






Tabla N° 6. Materiales de oficina 
Los materiales de oficina son asignados para determinar el costo de servicio 





Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
4 8,7 8,7 8,7 
EN DESACUERDO 7 15,2 15,2 23,9 
NI DE ACUERDO 
NI DESACUERDO 
6 13,0 13,0 37,0 
DE ACUERDO 16 34,8 34,8 71,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
13 28,3 28,3 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 







Interpretación: Según el gráfico obtenido, se observa que 16 de 46 colaboradores 
encuestados están de acuerdo y 13 están totalmente de acuerdo en que los materiales de 
oficina son asignados para determinar el costo de servicio, pero el problema radica en que 
ellos calculan estos costos de forma experimental y no acertada, por lo que se les recomienda 
estructurar sus costos, no obstante 6 personas opinan que en dicho supuesto están ni de 
acuerdo ni desacuerdo y 11 de los restantes están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 
 
Tabla N° 7. Materiales educativos 
Los materiales educativos son asignados para determinar el costo de servicio 





Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
1 2,2 2,2 2,2 
EN DESACUERDO 3 6,5 6,5 8,7 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
5 10,9 10,9 19,6 
DE ACUERDO 17 37,0 37,0 56,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
20 43,5 43,5 100,0 
Total 46 100,0 100,0  















Interpretación: Según el gráfico obtenido, se observa que 17 de 46 colaboradores 
encuestados están de acuerdo y 20 están totalmente de acuerdo en que los materiales 
educativos son asignados para determinar el costo de servicio, pero ellos informaron que 
calculan estos costos de forma experimental y no acertada, por lo que se les recomienda 
estructurar sus costos, no obstante se puede observar que 5 personas opinan que en dicho 
supuesto están ni de acuerdo ni desacuerdo y 4 de los restantes estaban en desacuerdo y 















Tabla N° 8. Materiales de limpieza 
Los materiales de limpieza son asignados para determinar el costo de servicio 





Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
2 4,3 4,3 4,3 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
15 32,6 32,6 37,0 
DE ACUERDO 20 43,5 43,5 80,4 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
9 19,6 19,6 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
 








Interpretación: Según el gráfico obtenido, se observa que 20 de 46 colaboradores 
encuestados están de acuerdo y 9 están totalmente de acuerdo en que los materiales de 
limpieza son asignados para determinar el costo de servicio, pero ellos informaron que 
calculan estos costos de forma experimental y no acertada, por lo que se les recomienda 
estructurar sus costos, no obstante se puede observar que 15 personas opinan que en dicho 
supuesto están ni de acuerdo ni desacuerdo y 2 de los restantes están totalmente en 
desacuerdo. 
 
Tabla N° 9. Otros materiales 
Los otros materiales utilizados en la prestación del servicio son identificados para 
determinar el costo de servicio 





Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
2 4,3 4,3 4,3 
EN DESACUERDO 4 8,7 8,7 13,0 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
22 47,8 47,8 60,9 
DE ACUERDO 11 23,9 23,9 84,8 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
7 15,2 15,2 100,0 
Total 46 100,0 100,0  











Figura N° 4. Otros materiales 
 
 
Interpretación: Según el gráfico obtenido, se puede observar que la mayoría de encuestados 
que son 22 personas opinan que están ni de acuerdo ni desacuerdo, mientras que 11 de 46 
colaboradores encuestados están de acuerdo y 7 están totalmente de acuerdo en que los otros 
materiales utilizados en la prestación del servicio son identificados para determinar el costo 
de servicio, pero ellos informaron que calculan estos costos de forma experimental y no 
acertada, por lo que se les recomienda estructurar sus costos, no obstante 6 de los restantes 












Tabla N° 10. Contrato de alquiler 
El contrato de alquiler de local se tiene en cuenta para determinar el costo de servicio 





Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
2 4,3 4,3 4,3 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
8 17,4 17,4 21,7 
DE ACUERDO 17 37,0 37,0 58,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
19 41,3 41,3 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
















Interpretación: Según el gráfico obtenido, se observa que 17 de 46 colaboradores 
encuestados están de acuerdo y 19 están totalmente de acuerdo en que el contrato de alquiler 
de local se tiene en cuenta para determinar el costo de servicio, pero ellos informaron que 
calculan estos costos de forma experimental y no acertada, por lo que se les recomienda 
estructurar sus costos, no obstante 8 personas opinan que en dicho supuesto están ni de 
acuerdo ni desacuerdo y 2 de los restantes están totalmente en desacuerdo. 
 
Tabla N° 11. Sueldos 









El sueldo de personal es asignado para determinar el costo de servicio 





Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
2 4,3 4,3 4,3 
EN DESACUERDO 1 2,2 2,2 6,5 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
10 21,7 21,7 28,3 
DE ACUERDO 16 34,8 34,8 63,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
17 37,0 37,0 100,0 





Figura N° 6. Sueldos 
 
 
Interpretación: Según el gráfico obtenido, se observa que 16 de 46 colaboradores 
encuestados están de acuerdo y 17 están totalmente de acuerdo en que el sueldo de personal 
es asignado para determinar el costo de servicio, pero ellos informaron que calculan estos 
costos de forma experimental y no acertada, por lo que no llevan una contabilidad de costos, 
por ende se les recomienda estructurar sus costos, no obstante se puede observar que 10 
personas opinan que en dicho supuesto están ni de acuerdo ni desacuerdo y 3 de los restantes 












Tabla N° 12. Servicios 
El importe a pagar de servicios como agua, luz y teléfono son considerados para 
determinar el costo de servicio 





Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
2 4,3 4,3 4,3 
EN DESACUERDO 4 8,7 8,7 13,0 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
8 17,4 17,4 30,4 
DE ACUERDO 21 45,7 45,7 76,1 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
11 23,9 23,9 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 







Interpretación: Según el gráfico obtenido, se observa que 21 de 46 colaboradores 
encuestados están de acuerdo y 11 están totalmente de acuerdo en que el importe a pagar de 
servicios como agua, luz y teléfono son considerados para determinar el costo de servicio, 
pero ellos informaron que calculan estos costos de forma experimental y no acertada, por lo 
que solo aproximan y no precisan bien, por ende se les recomienda estructurar sus costos, 
no obstante se puede observar que 8 personas opinan que en dicho supuesto están ni de 
acuerdo ni desacuerdo y 6 de los restantes están en desacuerdo. 
 
Tabla N° 13. Depreciación 
La depreciación del costo de adquisición de los equipos de oficina se tienen en cuenta 
para determinar el costo de servicio 





Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
4 8,7 8,7 8,7 
EN DESACUERDO 14 30,4 30,4 39,1 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
13 28,3 28,3 67,4 
DE ACUERDO 11 23,9 23,9 91,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
4 8,7 8,7 100,0 
Total 46 100,0 100,0  











Figura N° 8. Depreciación 
 
Interpretación: Según el gráfico obtenido, se puede observar que la mayoría de encuestados 
que son 14 están en desacuerdo que la depreciación del costo de adquisición de los equipos 
de oficina se tienen en cuenta para determinar el costo de servicio, 4 personas están 
totalmente en desacuerdo, mientras que 13 personas opinan que están ni de acuerdo ni 















Tabla N° 14. Mantenimiento de equipo 
El importe a pagar de mantenimiento de equipos de oficina son evaluados para 
determinar el costo de servicio 





Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
2 4,3 4,3 4,3 
EN DESACUERDO 5 10,9 10,9 15,2 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
17 37,0 37,0 52,2 
DE ACUERDO 16 34,8 34,8 87,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
6 13,0 13,0 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 







Tabla N° 15. Publicidad 
 
La publicidad evaluada para incrementar el consumo del servicio se tiene en cuenta 
para determinar el costo de servicio 





Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
2 4,3 4,3 4,3 
EN DESACUERDO 7 15,2 15,2 19,6 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
11 23,9 23,9 43,5 
DE ACUERDO 16 34,8 34,8 78,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
10 21,7 21,7 100,0 
Total 46 100,0 100,0  








Según el gráfico obtenido, se puede observar que la mayoría de encuestados que son 17 
personas opinan que están ni de acuerdo ni desacuerdo, mientras que 16 de 46 
colaboradores encuestados están de acuerdo y 6 están totalmente de acuerdo en que el 
importe a pagar de mantenimiento de equipos de oficina son evaluados para determinar el 
costo de servicio, pero igualmente estos costos lo calculan de forma experimental y no 
acertada, por lo que se les recomienda estructurar sus costos, no obstante 7 de los restantes 









Interpretación: Según el gráfico obtenido, se observa que 16 de 46 colaboradores 
encuestados están de acuerdo y 10 están totalmente de acuerdo en que la publicidad evaluada 
para incrementar el consumo del servicio se tiene en cuenta para determinar el costo de 
servicio, pero ellos informaron que calculan estos costos de forma experimental y no 
acertada, por lo que se les recomienda estructurar sus costos, no obstante se puede observar 
que 11 personas opinan que en dicho supuesto están ni de acuerdo ni desacuerdo y 9 de los 











Tabla N° 16. Ingresos 
Los ingresos por ventas obtenidos de la prestación del servicio se tienen en cuenta 
para determinar la rentabilidad económica 





Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
3 6,5 6,5 6,5 
EN DESACUERDO 3 6,5 6,5 13,0 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
2 4,3 4,3 17,4 
DE ACUERDO 22 47,8 47,8 65,2 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
16 34,8 34,8 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 








Tabla N° 17. Costos 
Los costos generados por la prestación del servicio se tienen en cuenta para 
determinar la rentabilidad económica 





Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
2 4,3 4,3 4,3 
EN DESACUERDO 6 13,0 13,0 17,4 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
11 23,9 23,9 41,3 
DE ACUERDO 20 43,5 43,5 84,8 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
7 15,2 15,2 100,0 
Total 46 100,0 100,0  








Según  el  gráfico  obtenido,  se  observa  que  22  de  46  colaboradores  encuestados  están  de 
acuerdo  y 16  están  totalmente  de  acuerdo  en  que  los  ingresos  por  ventas  obtenidos  de  la 
prestación  del  servicio  se  tienen  en  cuenta  para  determinar  la  rentabilidad  económica, 
pero ellos informaron que calculan estos costos de forma experimental y no acertada, 
por lo que se les recomienda estructurar sus costos, no obstante se puede observar que 11 
personas  opinan  que  en  dicho  supuesto  están  ni  de  acuerdo  ni  desacuerdo  y  9  de  los 
















Según  el  gráfico  obtenido,  se  observa  que  20  de  46  colaboradores  encuestados  están  de 
acuerdo y 7 están totalmente de acuerdo en que los costos generados por la prestación del 
servicio  se  tienen  en  cuenta  para  determinar  la  rentabilidad  económica,  pero  ellos 
informaron que calculan estos costos de forma experimental y no acertada, por lo que se les 
recomienda estructurar  sus costos,  no obstante  se  puede observar  que 11 personas opinan 
que  en  dicho  supuesto  están  ni  de  acuerdo  ni  desacuerdo  y  8  de  los  restantes  están  en 





Tabla N° 18. Activo total 
El activo total conformado por los activos corrientes y no corrientes es identificado 
para calcular la rentabilidad económica 





Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
3 6,5 6,5 6,5 
EN DESACUERDO 3 6,5 6,5 13,0 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
1 2,2 2,2 15,2 
DE ACUERDO 26 56,5 56,5 71,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
13 28,3 28,3 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 








Tabla N° 19. Beneficio neto 
El beneficio neto obtenido se tiene en cuenta para determinar la rentabilidad 
financiera 





Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
2 4,3 4,3 4,3 
EN DESACUERDO 6 13,0 13,0 17,4 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
12 26,1 26,1 43,5 
DE ACUERDO 22 47,8 47,8 91,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
4 8,7 8,7 100,0 
Total 46 100,0 100,0  








Según el  gráfico obtenido,  se observa que 26 de 46 colaboradores encuestados están de 
acuerdo y 13 están totalmente de acuerdo en que el activo total conformado por los 
activos  corrientes  y  no  corrientes  es  identificado  para  calcular  la  rentabilidad 
económica, al preguntarles ellos informaron que tenían conocimiento sobre estos, pero 
que no lo aplican, estos costos son calculados de forma experimental y no acertada, 
por lo que se les recomienda estructurar sus costos, no obstante se puede observar que 1 
persona opina que en dicho supuesto está  ni  de acuerdo ni  desacuerdo y 6  de los 


















Según el gráficos obtenido, se observa que 22 de 46 colaboradores encuestados están de 
acuerdo y 4 están totalmente de acuerdo en que el beneficio neto obtenido se tiene en 
cuenta  para  determinar  la  rentabilidad  financiera,  el  preguntarles  ellos  informaron  que 
tienen conocimiento sobre estos, pero calculan estos costos de forma experimental y 
no  acertada,  por  lo  que  se  les  recomienda  estructurar  sus  costos,  no  obstante  se  puede 
observar  que  12  personas  opinan  que  en  dicho  supuesto  están  ni  de  acuerdo  ni 





Tabla N° 20. Fondos propios 
Los fondos propios conformados por el capital y las reservas se tienen en cuenta para 
determinar la rentabilidad financiera 





Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
3 6,5 6,5 6,5 
EN DESACUERDO 2 4,3 4,3 10,9 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
12 26,1 26,1 37,0 
DE ACUERDO 19 41,3 41,3 78,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
10 21,7 21,7 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 







Tabla N° 21. Beneficio bruto 
El beneficio bruto obtenido por el ingreso de ventas disminuido con los costos 
relacionados al servicio se tienen en cuenta para determinar la rentabilidad sobre 
activos 





Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
3 6,5 6,5 6,5 
EN DESACUERDO 2 4,3 4,3 10,9 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
6 13,0 13,0 23,9 
DE ACUERDO 22 47,8 47,8 71,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
13 28,3 28,3 100,0 
Total 46 100,0 100,0  








Según  el  gráfico  obtenido,  se  observa  que  19  de  46  colaboradores  encuestados  están  de 
acuerdo y 10 están totalmente de acuerdo en que los fondos propios conformados por el 
capital  y  las  reservas  se  tienen  en  cuenta  para  determinar  la  rentabilidad  financiera,  al 
preguntarles  ellos  informaron  que  calculan  estos  costos  de  forma  experimental  y  no 
acertada,  por lo que se le recomienda estructurar sus costos,  no obstante se puede 
observar que 12 personas opinan que en dicho supuesto están ni de acuerdo ni desacuerdo y 
















De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que 22 de 46 colaboradores encuestados 
están de acuerdo y 13 están totalmente de acuerdo en que el beneficio bruto obtenido por
 el ingreso de ventas disminuido con los costos relacionados al servicio se tienen en cuenta 
para  determinar  la  rentabilidad  sobre  activos,  pero  ellos  informaron  que  calculan  estos 
costos de forma experimental y no acertada, por lo que se les recomienda estructurar sus 
costos, no obstante se puede observar que 6 personas opinan que en dicho supuesto están ni 






Tabla N° 22. Intereses 
Los intereses son considerados para determinar la rentabilidad sobre activos 





Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
1 2,2 2,2 2,2 
EN DESACUERDO 8 17,4 17,4 19,6 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
16 34,8 34,8 54,3 
DE ACUERDO 15 32,6 32,6 87,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
6 13,0 13,0 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 








Tabla N° 23. Impuestos 
Los impuestos a pagar como el de renta son considerados para determinar la 
rentabilidad sobre activos 





Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
2 4,3 4,3 4,3 
EN DESACUERDO 5 10,9 10,9 15,2 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
7 15,2 15,2 30,4 
DE ACUERDO 19 41,3 41,3 71,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
13 28,3 28,3 100,0 
Total 46 100,0 100,0  









Se puede observar que la mayoría de encuestados que son 16 personas opinan que están ni 
de  acuerdo  ni  desacuerdo,  mientras  que  15  de  46  colaboradores  encuestados  están  de 
acuerdo  y  6  están  totalmente  de  acuerdo  en  que  los  intereses  son  considerados  para 
determinar la rentabilidad sobre activos, pero ellos informaron que calculan estos costos de 
forma experimental y no acertada, por lo que se les recomienda estructurar sus costos, no 

















Según el gráficos obtenido, se observa que 19 de 46 colaboradores encuestados están de 
acuerdo y 13 están totalmente de acuerdo en los impuestos a pagar como el de renta son 
considerados  para  determinar  la  rentabilidad  sobre  activos,  pero  ellos  informaron  que 
calculan  estos  costos  de  forma experimental  y no  acertada,  por lo  que  se  les recomienda 
estructurar sus costos,  no obstante se puede observar que 7 personas opinan que en dicho 
supuesto  están  ni  de  acuerdo  ni  desacuerdo  y  7  de  los  restantes  están  en  desacuerdo  y 





Tabla N° 24. Gastos 
Los gastos generales por la prestación del servicio se tienen en cuenta para 
determinar la rentabilidad sobre activos 





Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
1 2,2 2,2 2,2 
EN DESACUERDO 8 17,4 17,4 19,6 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
14 30,4 30,4 50,0 
DE ACUERDO 15 32,6 32,6 82,6 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
8 17,4 17,4 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 








Tabla N° 25. Activos corrientes 
Los activos corrientes de la empresa se tienen en cuenta para determinar la 
rentabilidad sobre activos 





Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
3 6,5 6,5 6,5 
EN DESACUERDO 9 19,6 19,6 26,1 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
4 8,7 8,7 34,8 
DE ACUERDO 14 30,4 30,4 65,2 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
16 34,8 34,8 100,0 
Total 46 100,0 100,0  








Según  el  gráfico  obtenido,  se  observa  que  15  de  46  colaboradores  encuestados  están  de 
acuerdo y 8 están totalmente de acuerdo en que los gastos generales por la prestación del
servicio se tienen en cuenta para determinar la rentabilidad sobre activos, pero ellos 
informaron que calculan estos costos de forma experimental y no acertada, por lo que se les 
recomienda estructurar sus costos, no obstante se puede observar que 14 personas opinan 
que  en  dicho  supuesto  están  ni  de  acuerdo  ni  desacuerdo  y  9  de  los  restantes  están  en 
















De  acuerdo  a  los  resultados  obtenidos,  la  mayoría  de  los  encuestados  que  son  16  están 
totalmente de acuerdo y 14 de 46 colaboradores encuestados están de acuerdo en que los 
activos corrientes de la empresa se tienen en cuenta para determinar la rentabilidad sobre 
activos,  pero  ellos  informaron  que  calculan  estos  costos  de  forma  experimental  y  no 
acertada, por lo que se les recomienda estructurar sus costos, no obstante se puede observar 
que 4 personas opinan que en dicho supuesto están ni de acuerdo ni desacuerdo y 12 de los 





Tabla N° 26. Activos no corrientes 
Los activos no corrientes de la empresa se tienen en cuenta para determinar la 
rentabilidad sobre activos 





Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
4 8,7 8,7 8,7 
EN DESACUERDO 8 17,4 17,4 26,1 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
9 19,6 19,6 45,7 
DE ACUERDO 16 34,8 34,8 80,4 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
9 19,6 19,6 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 



























De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que 16 de 46 colaboradores encuestados 
están  de  acuerdo  y  9  están  totalmente  de  acuerdo  en  que  los  activos  no  corrientes  de  la 
empresa  se  tienen  en  cuenta  para  determinar  la  rentabilidad  sobre  activos,  pero  ellos 
informaron que calculan estos costos de forma experimental y no acertada, por lo que se les 
recomienda estructurar sus costos, no obstante se puede observar que 9 personas opinan que 
en dicho supuesto están ni de acuerdo ni desacuerdo y 12 de los restantes están en desacuerdo 





Prueba de normalidad 
 
Para validar la hipótesis se consideró la prueba de normalidad con la 
finalidad de determinar el <p valor>, el cual nos da a conocer el nivel de significancia 
más bajo y por ende, se acepta la hipótesis alterna. Además, se determina el tipo 
de distribución tanto de las variables como dimensiones utilizadas en esta 
investigación. 
 
Para ello, la prueba de normalidad se divide en dos tipos: Kolmogorov-
Smimov y Shapiro-Wilk, donde se utilizan para muestras mayores a 50 y menores 
a 50, respectivamente. Ya que, la muestra es de 40, se utilizará la prueba de 
normalidad de Shapiro-Wilk siendo la adecuada. Para esta prueba si el <p valor> 
da como resultado menor a 0.05, automáticamente se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la alterna. Debido a ello, se puede notar que tanto la variable como las 
dimensiones no son normal, para lo cual se debe aplicar una prueba no 
paramétrica. 
 
En el software SPSS versión 25, el <p valor> es igual al “Sig”, dentro de las 
tablas. 
 
Tabla N° 27. Prueba de normalidad de la variable Costo de servicio 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico  gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Costo de 
servicio 
    ,177 46 ,001        881 46 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 





Para la variable costo de servicio, el <p valor> es menor a 0.05; por lo tanto, se llega a 
concluir que la población no es normal, así que se deberá utilizar la prueba no paramétrica. 
 
Tabla N° 28. Prueba de normalidad de la dimensión Costo variable 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Costo de servicio 
: Costo variable 
     ,140 46 ,024       ,884 46 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
     Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Para la dimensión costo variable de mi variable costo de servicio, el <p valor> es menor a 
0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población no es normal, así que se deberá utilizar 
la prueba no paramétrica. 
 
Tabla N° 29. Prueba de normalidad de la dimensión Costo fijo 
 




Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Costo de servicio : 
Costo fijo 
    ,138 
 
46 ,029      ,908 46 ,001 
a. Corrección de significación de Lilliefors 







Para la dimensión costo fijo de mi variable costo de servicio, el <p valor> es menor a  
0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población no es normal, así que se deberá  
utilizar la prueba no paramétrica. 
 
Tabla N° 30. Prueba de normalidad de la variable Rentabilidad 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
Rentabilid
ad 
      ,138 46   ,028 ,896 46           ,001 
a. Corrección de significación de Lilliefors 




Para la variable rentabilidad, el <p valor> es menor a 0.05; por lo tanto, se llega a concluir 
que la población no es normal, así que se deberá utilizar la prueba no paramétrica. 
 
Tabla N° 31. Prueba de normalidad de la dimensión Rentabilidad económica 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 




     ,247 46 ,000          ,849 46 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 






Para la dimensión rentabilidad económica de mi variable rentabilidad, el <p valor> es menor 
a 0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población no es normal, así que se deberá 
utilizar la prueba no paramétrica.  
 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Para la dimensión rentabilidad financiera de mi variable rentabilidad, el <p valor> es menor 
a 0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población no es normal, así que se deberá 
utilizar la prueba no paramétrica. 
 
Tabla N° 33. Prueba de normalidad de la dimensión Rentabilidad sobre activos 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 




     ,142   46 ,021 ,936 46 ,014 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
    Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Tabla N° 32. Prueba de normalidad de la dimensión Rentabilidad financiera 
 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
                         Estadístico gl Sig.   Estadístico gl Sig. 
Rentabilidad:               200: 
Rentabilidad 
Financiera 





Para la dimensión rentabilidad sobre activos de mi variable rentabilidad sobre activos, el <p 
valor> es menor a 0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población no es normal, así 
que se deberá utilizar la prueba no paramétrica. 
3.2. Validación de hipótesis: 
Para probar la validez de las hipótesis planteadas se usó el Coeficiente de correlación de 
Spearman, a fin de determinar la correlación de las variables. 
(Hernández et al, 2014) Coeficiente de correlación de Spearman, Es una prueba estadística 
para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón.  
 




De -0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
De -0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
De -0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
De -0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
De -0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 Correlación nula 
De +0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
De +0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
De +051 a +0.75 Correlación positiva considerable 
De +0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
De +0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 
Fuente: George y Mallery (2003, p.231); Leyenda: > mayor a; < menos a 
 
3.2.1 Prueba de correlación de hipótesis general  
Ha: Los costos de servicio se relacionan significativamente con la rentabilidad en las 





H0: Los costos de servicio no se relacionan significativamente con la rentabilidad en las 
Instituciones Educativas Privadas de Secundaria, Rímac 2018 
 
 







Rho de Spearman Costo de servicio Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,778** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 46 46 
Rentabilidad Coeficiente de 
correlación 
,778** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 46 46 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




Según la prueba estadística realizada, esta presenta un coeficiente de correlación positiva 
fuerte que de 0.778 y un p-valor que es 0.000 (el índice sig. Bilateral debe ser menor al 
0.050) las razones son suficientes para rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación planteada, por lo tanto, permite concluir que, Existe relación entre los Costos 
de servicio y la Rentabilidad. 
 
3.2.2 Prueba de la hipótesis específica 01 
Ha: Los costos de servicio tienen relación con la rentabilidad económica en las instituciones 
Educativas Privadas de Secundaria, Rímac 2018. 
H0: Los costos de servicio no tienen relación con la rentabilidad económica en las 





Tabla N° 36. Correlación de la hipótesis especifica 
 
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación:  
Según la prueba estadística realizada, esta presenta un coeficiente de correlación positiva 
considerable que es de 0.719 y un p-valor que es 0.000 (el índice sig. Bilateral debe ser 
menor al 0.050) las razones son suficientes para aceptar la hipótesis de investigación 
rechazando la hipótesis nula, por lo tanto, permite concluir que, Existe relación entre los 
Costos de servicio y la rentabilidad económica. 
 
 
3.2.3 Prueba de la hipótesis específica 02  
Ha: Los costos de servicio tienen relación con la rentabilidad financiera en las instituciones 
Educativas Privadas de Secundaria, Rímac 2018. 
H0: Los costos de servicio no tienen relación con la rentabilidad financiera en las 











Rho de Spearman Costo de servicio Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,719 
Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 





Tabla N° 37. Correlación de la hipótesis específica 02 
 
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación:  
Según la prueba estadística realizada, esta presenta un coeficiente de correlación positiva 
considerable significativa que es de 0.567 y un p-valor que es 0.000 (el índice sig. Bilateral 
debe ser menor al 0.050) las razones son suficientes para aceptar la hipótesis de investigación 
planteada rechazando la hipótesis nula, por lo tanto, permite concluir que: Existe relación 
entre el Costo de servicio y la rentabilidad financiera. 
 
3.2.4 Prueba de la hipótesis específica 03  
Ha: La rentabilidad tiene relación con los costos fijos en las Instituciones Educativas Privadas 
de Secundaria, Rímac 2018. 
H0: La rentabilidad no tiene relación con los costos fijos en las Instituciones Educativas 













Rho de Spearman Costo de servicio Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,567 
Sig. (bilateral) .  ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 









Según la prueba estadística realizada, esta presenta un coeficiente de correlación positiva 
fuerte que es de 0.795 y un p-valor que es 0.000 (el índice sig. Bilateral debe ser menor al 
0.050) las razones son suficientes para rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación planteada, por lo tanto, permite concluir que: Existe relación entre la 














servicio : Costo 
fijo 
Rho de Spearman Rentabilidad Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,795 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 46 46 





Sig. (bilateral) ,000 . 



























Una vez obtenidos los resultados en la presente investigación, se puede dar a conocer la 
siguiente discusión e interpretación. 
El presente trabajo de investigación realizado tuvo como objetivo principal determinar la 
relación de los costos de servicio con la rentabilidad en las Instituciones Educativas Privadas 
de Secundaria, Rímac 2018. 
 
En la prueba de validez del instrumento de la investigación fue validado a través del Alfa de 
Cronbach, obteniendo como resultados 0.924 y 0.931 para las variables costo de servicio y 
rentabilidad, respectivamente; después de haber realizado una encuesta. El coeficiente del 
Alfa de Cronbach se usará para determinar el nivel de confiabilidad de este desarrollo de 
investigación por medio del software estadístico SPSS versión 25. El instrumento validado, 
está compuesto por 21 ítems. Logrando un nivel de confiabilidad del 95,6% siendo un valor 
óptimo, ya que para ser confiable debe aproximarse a 1 y que sus valores sean superiores a 
0.8, que garantizan la fiabilidad de dicha escala empleada. Ya que, el alfa de Cronbach 
medirá la consistencia entre los ítems, para lo que Hernández (2014), expone que, “Algunos 
autores consideran que el coeficiente se debe ponderar entre 0.70 y 0.90, para que sea 
considerado aceptable y confiable” (p.295). En el presente estudio ambos valores son 
mayores a 0.8; por ende, los instrumentos son considerados confiables y aceptables para su 
aplicación. 
Según los resultados alcanzados, los costos de servicio se relacionan significativamente con 
la rentabilidad en las Instituciones Educativas Privadas de Secundaria, Rímac 2018; donde 
esta es la hipótesis general y para poder alcanzar su validación se aplicó el instrumento a 46 
personas del área de administración, contabilidad y al gerente general o dueño de las 
instituciones educativas ubicadas en el Rímac, para lo cual se precisara los resultados más 
importantes que estén relacionados con el poder comprobar la hipótesis. Es así, que en la 
tabla 35 se nos muestra  el 77,8%, esto significa una correlación positiva fuerte en la hipótesis 
desarrollada a través de la correlación de rho spearman donde Hernandez (2014), manifiesta 
que esta es una medida de correlación para variables de nivel ordinal; debiendo el coeficiente 
producto del resultado ubicarse entre los rangos variantes de -1,0 “Correlación negativa 
fuerte” a +1,0 “Correlación positiva perfecta”, de la misma manera se obtuvo resultados del 
sig. bilateral donde se pudo observar que el valor obtenido es 0.00, tomando en cuenta que  





correlación es significativa; considerando lo expuesto anteriormente se realizó lo siguiente: 
al obtenerse el resultado, si “P” es menor a 0.05, se aceptará la hipótesis alterna y por 
consiguiente se rechazara la hipótesis nula, y en el caso contrario de que “P” sea mayor a 
0.05 la hipótesis nula se aceptara y la alterna se rechazara. 
De la hipótesis especifica 1 planteada, la cual es, los costos de servicio tienen relación con 
la rentabilidad económica en las Instituciones Educativas Privadas de Secundaria, Rímac 
2018. 
Según los resultados alcanzados, los costos de servicio se relacionan significativamente con 
la rentabilidad económica en las Instituciones Educativas Privadas de Secundaria, Rímac 
2018; donde esta es la hipótesis especifica 1 y para poder alcanzar su validación se aplicó el 
instrumento a 46 personas del área de administración, contabilidad y al gerente general o 
dueño de las instituciones educativas ubicadas en el Rímac, para lo cual se precisara los 
resultados más importantes que estén relacionados con el poder comprobar la hipótesis. Es 
así, que en la tabla 36 se nos muestra un 71,9%, esto significa una correlación positiva fuerte 
en la hipótesis desarrollada a través de la correlación de rho spearman, de la misma manera 
se obtuvo resultados del sig. bilateral donde se pudo observar que el valor obtenido es 0.00, 
tomando en cuenta que  el valor “P” si es menor al nivel de significancia que es de 0.05, 
conlleva a concluir que la correlación es significativa; considerando lo expuesto 
anteriormente se realizó lo siguiente: al obtenerse el resultado, si “P” es menor a 0.05, se 
aceptará la hipótesis alterna y por consiguiente se rechazara la hipótesis nula, y en el caso 
contrario de que “P” sea mayor a 0.05 la hipótesis nula se aceptara y la alterna se rechazara. 
 
De la hipotesis especifica 2 planteada, los costos de servicio tienen relación con la 
rentabilidad financiera en las instituciones Educativas Privadas de Secundaria, Rímac 2018. 
Según los resultados alcanzados, los costos de servicio se relacionan significativamente con 
la rentabilidad financiera en las Instituciones Educativas Privadas de Secundaria, Rímac 
2018; donde esta es la hipótesis especifica 2 y para poder alcanzar su validación se aplicó el 
instrumento a 46 personas del área de administración y contabilidad y al gerente general o 
dueño de las instituciones educativas ubicadas en el Rímac, para lo cual se precisara los 
resultados más importantes que estén relacionados con el poder comprobar la hipótesis. Es 
así, que en la tabla 37 se nos muestra un 56,7%, esto significa una correlación positiva en la 





obtuvo resultados del sig. bilateral donde se pudo observar que el valor obtenido es 0.00, 
tomando en cuenta que  el valor “P” si es menor al nivel de significancia que es de 0.05, 
conlleva a concluir que la correlación es significativa; considerando lo expuesto 
anteriormente se realizó lo siguiente: al obtenerse el resultado, si “P” es menor a 0.05, se 
aceptará la hipótesis alterna y por consiguiente se rechazara la hipótesis nula, y en el caso 
contrario de que “P” sea mayor a 0.05 la hipótesis nula se aceptara y la alterna se rechazara. 
 
De la hipotesis especifica 3 planteada, la rentabilidad tiene relación con los costos fijos en 
las Instituciones Educativas Privadas de Secundaria, Rímac 2018. 
Según los resultados alcanzados, la rentabilidad tiene relación con los costos fijos en las 
Instituciones Educativas Privadas de Secundaria, Rímac 2018; donde esta es la hipótesis 
especifica 3 y para poder alcanzar su validación se aplicó el instrumento a 46 personas del 
área de administración, contabilidad y al gerente general o dueño de las instituciones 
educativas ubicadas en el Rímac, para lo cual se precisara los resultados más importantes 
que estén relacionados con el poder comprobar la hipótesis. Es así, que en la tabla 38 se nos 
muestra un 79,5%, esto significa una correlación positiva muy fuerte, en la hipótesis 
desarrollada a través de la correlación de rho spearman, de la misma manera se obtuvo 
resultados del sig. bilateral donde se pudo observar que el valor obtenido es 0.00, tomando 
en cuenta que  el valor “P” si es menor al nivel de significancia que es de 0.05, conlleva a 
concluir que la correlación es significativa; considerando lo expuesto anteriormente se 
realizó lo siguiente: al obtenerse el resultado, si “P” es menor a 0.05, se aceptará la hipótesis 
alterna y por consiguiente se rechazara la hipótesis nula, y en el caso contrario de que “P” 



































Determinar la relación de los costos de servicio con la rentabilidad en las Instituciones 
Educativas Privadas de Secundaria, Rímac 2018. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 
 
Determinar la relación de los costos de servicio con la rentabilidad económica   en 
las Instituciones Educativas Privadas de Secundaria, Rímac 2018. 
Determinar la relación de los costos de servicio con la rentabilidad financiera en las 
Instituciones Educativas Privadas de Secundaria, Rímac 2018. 
Determinar la relación de la rentabilidad con los costos fijos en las Instituciones 


















La información obtenida en el desarrollo de la investigación y después de haber analizado 
los resultados conseguidos durante el proceso de discusión nos permite llegar a las siguientes 
conclusiones: 
 
1. Se determinó que el costo de servicio tiene relación con la rentabilidad en las 
instituciones educativas privadas en el distrito del Rímac 2018, obteniendo una 
correlación positiva fuerte. Ya que aunque se estructuren los costos de servicio de 
forma experimental, esto ayuda a maximizar los recursos, y calcular un precio 
considerable no necesariamente aproximado en las instituciones educativas, en 
consecuencia, esto refleja positivamente en la rentabilidad, ayudando a dar una mejor 
toma de decisiones. 
 
2.  Se determinó que el costo de servicio se relaciona con la rentabilidad económica en 
las instituciones educativas privadas en el distrito del Rímac 2018, obteniendo una 
correlación positiva fuerte. Ya que al estructurar experimentalmente los ingresos y 
gastos que se dan para generar el bien y determinar correctamente todos los activos, 




3. Se determinó que el costo de servicio se relaciona con la rentabilidad financiera en 
las instituciones educativas privadas en el distrito del Rímac 2018, obteniendo una 
correlación positiva considerable. Ya que al estructurar los costos de servicio de 
forma experimental, el beneficio neto y los fondos propios obtenidos por invertir 
dinero en recursos financieros, que también significa rendimiento adquirido a causa 
de inversiones, no son los más precisos al determinar la rentabilidad financiera. 
 
4. Se determinó que la rentabilidad se relaciona con los costos fijos en las Instituciones 
Educativas Privadas de Secundaria, Rímac 2018, obteniendo una correlación 
positiva fuerte, aunque la clasificación de los costos fijos es muy importante, estos 
no se están determinando de forma correcta, no obstante estos mantienen una 

































1. Se recomienda que las empresas estructuren y determinen los costos de servicio, ya 
que estos ayudan a calcular un correcto precio del servicio, de esta manera los 
resultados van a reflejar un impacto positivo en la rentabilidad que es la capacidad 
de generar ingresos, que mediante la obtención de estos, vamos a dar una adecuada 




2. Se recomienda a las empresas no solo estructurar los costos de servicio, sino también 
sus tipos de rentabilidad, una de ellas la económica, ya que elaborar esto de forma 
específica, nos va a ayudar a medir efectividad de los activos para producir ingresos 




3. Se recomienda a las empresas no solo estructurar los costos de servicio, sino también 
sus tipos de rentabilidad, una de ellas la financiera, que se va a lograr conseguir 
dividiendo el beneficio neto entre los fondos propios, en consecuencia, elaborar esto 




4. Se recomienda considerar todos los costos fijos para tener en cuenta todos los 
desembolsos de dinero y determinar una rentabilidad real, de esta manera los 
resultados van a reflejar un impacto positivo en la rentabilidad que es la capacidad 
de generar ingresos, de tal manera que la obtención de estos, nos va a permitir dar 
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Costo de servicio y la rentabilidad en las instituciones educativas privadas de secundaria, Rímac 2018 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Metodología 
General 
¿De qué manera los 
Costos de Servicio se 
relacionan con la 
rentabilidad en las 
Instituciones 
Educativas Privadas 
de Secundaria, Rímac 
2018? 
Específicos 
¿De qué manera los 
costos de servicio se 
relacionan con la 
rentabilidad 





relación de los costos 
de servicio con la 
rentabilidad con las 
Instituciones 
Educativas Privadas 




relación de los costos 
de servicio con la 
rentabilidad 




Los costos de servicio se 
relacionan 
significativamente con la 
rentabilidad en las 
Instituciones Educativas 
Privadas de Secundaria, 
Rímac 2018. 
Específicos 
Los costos de servicio 
tienen relación con la 
rentabilidad económica en 
las Instituciones 
Educativas Privadas de 
Secundaria, Rímac 2018. 
Los costos de servicio 


















Materiales de oficina 1.      TIPO DE ESTUDIO. 
Esta investigación es de Nivel 
descriptivo - correlacional, ya 
que las variables serán 
descritas para dar a conocer 
como se manifiestan cada uno 
de las variables y 
correlacional, porque se 
medirá la fuera de relación 
entre cada de las variables, tal 
como hizo mención (Parra y 
toro 2006, p.89). 
2.      DISEÑO DE ESTUDIO.  
La investigación se 
desarrollara en base al diseño 
No experimental, porque las 
Materiales educativos 
Materiales de        
limpieza 
Otros materiales 
Alquiler de local 










de Secundaria, Rímac 
2018? 
 
¿De qué manera los 
costos de servicio se 
relacionan con la 
rentabilidad financiera 
en las Instituciones 
Educativas Privadas 




¿Cómo la rentabilidad 
se relaciona con los 
costos fijos en las 
Instituciones 
Educativas Privadas 
de Secundaria, Rímac 
2018? 
 




relación de los costos 
de servicio con la 
rentabilidad 
financiera en las 
Instituciones 
Educativas Privadas 




relación de la 
rentabilidad con los 
costos fijos en las 
Instituciones 
Educativas Privadas 
de Secundaria, Rímac 
2018. 
rentabilidad financiera en 
las Instituciones 
Educativas Privadas de 
Secundaria, Rímac 2018. 
 
La rentabilidad tiene 
relación con los costos 
fijos   en las Instituciones 
Educativas Privadas de 
























Ingreso por ventas variables no serán 
manipuladas. 
3.      POBLACIÓN.   
Está conformada por los 
trabajadores de las distintas 
instituciones. 
4.     MUESTRA.   
Está conformada por los 
trabajadores del área 
contable, administrativo, 
producción y gerencia en las 
Instituciones Educativas 
Privadas de Inicial, Primaria 
y Secundaria, Rímac 2018. 
5.    TÉCNICA.  
Técnica a utilizar será la 
encuesta. 
6.    INSTRUMENTO. 
El Instrumento será el 
cuestionario que es de 
elaboración propia. 














ANEXO 02: ENCUESTA 
 
 
ENCUESTA PARA MEDIR LA RELACIÓN DE LOS COSTOS DE SERVICIO CON LA RENTABILIDAD 
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS DE SECUNDARIA, RÍMAC 2018. 
 
GENERALIDADES: 
- La presente encuesta es anónima y confidencial. 
- Marque con una (x) la alternativa que mejor refleje su opinión de manera objetiva. 
 
PREGUNTAS GENERALES: 
Años de experiencia:       1 - 5 (   )          5 - 10 (   )           10 - más (   ) 






5 4 3 2 1 
1 Los materiales de oficina  son asignados para determinar el costo de 
servicio 
     
2 Los materiales educativos son asignados para determinar el costo de 
servicio 
     
3 Los materiales de limpieza son asignados para determinar el costo 
de servicio 
     
4 
Los otros materiales utilizados en la prestación del servicio son 
identificados para determinar el costo de servicio 






El contrato de alquiler de local se tiene en cuenta para determinar el 
costo de servicio 
     
6 
El sueldo del personal es asignado para determinar el costo del 
servicio 
     
7 
El importe a pagar de servicios como agua, luz y teléfono son 
considerados para determinar el costo del servicio 
     
8 
La depreciación del costo de adquisición de los equipos de oficina  
se tienen en cuenta para determinar el costo de servicio 
     
9 El importe a pagar de mantenimiento de equipos de oficina son 
evaluados para determinar el costo de servicio 
     
10 La publicidad evaluada para incrementar el consumo del servicio se 
tiene en cuenta para determinar el costo de servicio 
     
11 Los ingresos por ventas obtenidos de la prestación del servicio se 
tienen en cuenta para determinar la rentabilidad económica 
     
12 Los costos generados por la prestación del servicio se tienen en 
cuenta para determinar la rentabilidad económica 
     
13 El activo total conformado por los activos corrientes y no corrientes 
es identificado para determinar la rentabilidad económica 
     
14 El beneficio neto obtenido se tiene en cuenta para determinar la 
rentabilidad financiera 
     
15 Los fondos propios conformados por el capital   y las reservas se 
tienen en cuenta para determinar la rentabilidad financiera 
     
16 El beneficio bruto obtenido por el ingresos de ventas disminuido con 
los costos relacionado al servicio se tienen en cuenta para determinar 
la rentabilidad sobre activos 
     
17 Los intereses a pagar por prestamos son considerados para determinar 
la rentabilidad sobre activos 
     
18 Los impuestos a pagar como el de renta son considerados para 
determinar la rentabilidad sobre activos 
     
19 Los gastos generales por la prestación del servicio se tienen en 
cuenta para permitir determinar la rentabilidad sobre activos 





20 Los activos corrientes de la empresa se tienen en cuenta para 
determinar la rentabilidad sobre activos 
     
21 Los activos no corrientes de la empresa se tienen en cuenta para 
determinar la rentabilidad sobre activos 
















DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN A 















CARTA DE PRESENTACIÓN 
Alumno:         
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer 
de su conocimiento que siendo estudiante de pregrado de la UCV, en la sede Lima norte requiero 
validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi 
investigación. 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: COSTO DE SERVICIO Y 
RENTABILIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS DE 
SECUNDARIA, RIMAC 2018 y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente 
recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 
agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente. 
________________________           
Firma 





DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 
Variable 1: 
COSTO DE SERVICIO 
Michue (2005) afirma que son todos los desembolsos necesarios para brindar un servicio 
específico y en el futuro obtener un beneficio. 







Sierra, G. (2008) señala, la rentabilidad en la capacidad para generar utilidades, la importancia 
de la contabilidad no está en la contabilización de los gastos pasados ya conocidos, sino en la 












MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
Dimensiones Indicadores ítems Niveles o rangos 










Los materiales de oficina  
son asignados para 
determinar el costo de 
servicio 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo  
Ni de acuerdo ni desacuerdo  
De acuerdo  
Totalmente de acuerdo 
MATERIALES 
EDUCATIVOS 
Los materiales educativos 
son asignados para 
determinar el costo de 
servicio 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo  
Ni de acuerdo ni desacuerdo  
De acuerdo  
Totalmente de acuerdo 
MATERIALES DE 
LIMPIEZA 
Los materiales de limpieza 
son asignados para 
determinar el costo de 
servicio 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo  
Ni de acuerdo ni desacuerdo  
De acuerdo  






Los otros materiales 
utilizados en la prestación 
del servicio son 
identificados para 
determinar el costo de 
servicio 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo  
Ni de acuerdo ni desacuerdo  
De acuerdo  
Totalmente de acuerdo 
COSTOS FIJOS 
ALQUILER DE LOCAL 
El contrato de alquiler de 
local se tiene en cuenta para 
determinar el costo de 
servicio 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo  
Ni de acuerdo ni desacuerdo  
De acuerdo  
Totalmente de acuerdo 
SUELDO DEL 
PERSONAL 
El sueldo del personal es 
asignado para determinar el 
costo del servicio 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo  
Ni de acuerdo ni desacuerdo  
De acuerdo  
Totalmente de acuerdo 
SERVICIO BÁSICO 
El importe a pagar de 
servicios como agua, luz y 
teléfono son considerados 
para determinar el costo del 
servicio 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo  
Ni de acuerdo ni desacuerdo  
De acuerdo  







La depreciación del costo 
de adquisición de los 
equipos de oficina  se 
tienen en cuenta para 
determinar el costo de 
servicio 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo  
Ni de acuerdo ni desacuerdo  
De acuerdo  
Totalmente de acuerdo 
MANTENIMIENTO DE 
EQUIPO 
El importe a pagar de 
mantenimiento de equipos 
de oficina son evaluados 
para determinar el costo de 
servicio 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo  
Ni de acuerdo ni desacuerdo  
De acuerdo  
Totalmente de acuerdo 
PUBLICIDAD 
La publicidad evaluada para 
incrementar el consumo del 
servicio se tiene en cuenta 
para determinar el costo de 
servicio 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo  
Ni de acuerdo ni desacuerdo  
De acuerdo  
Totalmente de acuerdo 
        
   RENTABILIDAD ECONÓMICA  
INGRESOS POR VENTAS 
Los ingresos por ventas 
obtenidos de la prestación 
del servicio se tienen en 
cuenta para determinar la 
rentabilidad económica 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo  
Ni de acuerdo ni desacuerdo  
De acuerdo  





COSTOS DE VENTAS 
Los costos generados por la 
prestación del servicio se 
tienen en cuenta para 
determinar la rentabilidad 
económica 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo  
Ni de acuerdo ni desacuerdo  
De acuerdo  
Totalmente de acuerdo 
ACTIVO TOTAL 
El activo total conformado 
por los activos corrientes y 
no corrientes es identificado 
para determinar la 
rentabilidad económica 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo  
Ni de acuerdo ni desacuerdo  
De acuerdo  
Totalmente de acuerdo 
   RENTABILIDAD FINANCIERA  
BENEFICIO NETO 
El beneficio neto obtenido 
se tiene en cuenta para 
determinar la rentabilidad 
financiera 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo  
Ni de acuerdo ni desacuerdo  
De acuerdo  
Totalmente de acuerdo 
FONDOS PROPIOS 
Los fondos propios 
conformados por el capital   
y las reservas se tienen en 
cuenta para determinar la 
rentabilidad financiera 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo  
Ni de acuerdo ni desacuerdo  
De acuerdo  





RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 
BENEFICIO BRUTO 
El beneficio bruto obtenido 
por el ingresos de ventas 
disminuido con los costos 
relacionado al servicio se 
tienen en cuenta para 
determinar la rentabilidad 
sobre activos 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo  
Ni de acuerdo ni desacuerdo  
De acuerdo   
Totalmente de acuerdo 
INTERESES 
Los intereses son 
considerados para 
determinar la rentabilidad 
sobre activos 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo  
Ni de acuerdo ni desacuerdo  
De acuerdo  
Totalmente de acuerdo 
IMPUESTOS 
Los impuestos a pagar 
como el de renta son 
considerados para 
determinar la rentabilidad 
sobre activos 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo  
Ni de acuerdo ni desacuerdo  
De acuerdo  
Totalmente de acuerdo 
GASTOS GENERALES 
Los gastos generales por la 
prestación del servicio se 
tienen en cuenta para 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo  
Ni de acuerdo ni desacuerdo  





permitir determinar la 
rentabilidad sobre activos 
Totalmente de acuerdo 
ACTIVO CORRIENTE 
Los activos corrientes de la 
empresa se tienen en cuenta 
para determinar la 
rentabilidad sobre activos 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo  
Ni de acuerdo ni desacuerdo  
De acuerdo  
Totalmente de acuerdo 
ACTIVO NO CORRIENTE 
Los activos no corrientes de 
la empresa se tienen en 
cuenta para determinar la 
rentabilidad sobre activos 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo  
Ni de acuerdo ni desacuerdo  
De acuerdo  
Totalmente de acuerdo 
 










CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE:”COSTO DE SERVICIO Y 
RENTABILIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS DE SECUNDARIA, RIMAC 2018”. 





 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
1 COSTO VARIABLE        
a Los materiales de oficina  son asignados para determinar 
el costo de servicio 
       
b Los materiales educativos son asignados para determinar 
el costo de servicio 
       
c Los materiales de limpieza son asignados para 
determinar el costo de servicio 
       
d Los otros materiales utilizados en la prestación del 
servicio son identificados para determinar el costo de 
servicio 
       





2 COSTO FIJO        
a El contrato de alquiler de local se tiene en cuenta para 
determinar el costo de servicio 
       
b El sueldo del personal es asignado para determinar el 
costo del servicio 
       
c El importe a pagar de servicios como agua, luz y teléfono 
son considerados para determinar el costo del servicio 
       
d La depreciación del costo de adquisición de los equipos 
de oficina  se tienen en cuenta para determinar el costo 
de servicio 
       
e El importe a pagar de mantenimiento de equipos de 
oficina son evaluados para determinar el costo de 
servicio 
       
f La publicidad evaluada para incrementar el consumo del 
servicio se tiene en cuenta para determinar el costo de 
servicio 
       
 DIMENSIÓN 3        





a Los ingresos por ventas obtenidos de la prestación del 
servicio se tienen en cuenta para determinar la 
rentabilidad económica 
       
b Los costos generados por la prestación del servicio se 
tienen en cuenta para determinar la rentabilidad 
económica 
       
c El activo total conformado por los activos corrientes y no 
corrientes es identificado para determinar la rentabilidad 
económica 
       
 DIMENSIÓN 4 Si No Si No Si No  
5 RENTABILIDAD FINANCIERA        
a El beneficio neto obtenido se tiene en cuenta para 
determinar la rentabilidad financiera 
       
b Los fondos propios conformados por el capital   y las 
reservas se tienen en cuenta para determinar la 
rentabilidad financiera 
       
 DIMENSIÓN 5 Si No Si No Si No  





a El beneficio bruto obtenido por el ingresos de ventas 
disminuido con los costos relacionado al servicio se tienen 
en cuenta para determinar la rentabilidad sobre activos 
       
b Los intereses a pagar por prestamos son considerados para 
determinar la rentabilidad sobre activos 
       
c Los impuestos a pagar como el de renta son considerados 
para determinar la rentabilidad sobre activos 
       
d Los gastos generales por la prestación del servicio se 
tienen en cuenta para permitir determinar la rentabilidad 
financiera 
       
e Los activos corrientes de la empresa se tienen en cuenta 
para determinar la rentabilidad sobre activos 
       
f Los activos no corrientes de la empresa se tienen en 
cuenta para determinar la rentabilidad sobre activos 










Observaciones (precisar si hay 
suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [    ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 














1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 








































































































































ANEXO 07: AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
